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Abstrakt
Cı´lem pra´ce bylo navrhnout zjednodusˇeny´ model na´hledu na byznys proces zachyceny´
koordinacˇnı´m modelem metody BPM a take´ navrhnout simulacˇnı´ na´hled pro koordinacˇnı´
model. Pra´ce prova´zı´ od neforma´lnı´ch modelovacı´ch metod byznys procesu˚ prˇes semi-
forma´lnı´ k forma´lnı´m metoda´m. U kazˇde´ metody ukazuje, jak zachytit byznys proces
modely a co znamenajı´ jednotlive´ cˇa´sti modelu. Mezi hlavnı´mi forma´lnı´mi metodami je
uvedena metoda BPM. Pra´ce da´le prova´zı´ prˇes simulace byznys procesu˚ pomocı´ modelu˚
petriho sı´teˇ. Ukazuje, jak rozsˇı´rˇit koordinacˇnı´ model metody BPM pro potrˇeby simulacı´
a simulacˇnı´ch na´hledu˚. Vzhledem ke slozˇitosti koordinacˇnı´ho modelu je take´ uvedeno,
jaky´m zpu˚sobem na´hled na byznys proces zjednodusˇit aktivitnı´m diagramem.
Klı´cˇova´ slova: byznys proces, BPM, activitnı´ diagram, simulace, petriho sı´t’, simulacˇnı´
na´hled, BP studio
Abstract
The aim of this thesis was design of simplified model at business procesess captured
by model of coordination of BPM method and design of simulation view for model of
coordination. This thesis shows modelling methods for business process modelling by
unformal, semiformal and formal methods.This thesis shows how to capture business
proceses by models of method and what is every part of model describing. Among main
formal methods there is BPM method. This thesis shows simulation of business process
by using Petri nets. It shows how to extend model of coordination of BPM method for
needs simulation and simulation views. In view of complexity of the model of coordina-
tion is also shown how the view of business process simplification by activity diagrams.
Keywords: business process, BPM, activity diagram, simulation, Petri net, simulation
view, BP studio
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
BP – Business process
BPM – Business process modeling
BPMN – Business process model notation
CNC – Computer numeric control
CPN – Colored petri net
EPC – Event-driven process chain
IDEF – Integration definition
OMG – Object management group
UML – Unified modeling language
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31 U´vod
Jako byznys proces mu˚zˇeme oznacˇit mnozˇinu kroku˚, ktere´ za sebou nebo vedle sebe
probı´hajı´ sekvencˇneˇ, a ktere´ realizujı´ neˇjaky´ cı´l. Tento mu˚zˇe by´t v oblasti podnika´nı´,
kde da´le mu˚zˇe popisovat vztahy a funkce jednotlivy´ch rolı´. Byznys proces ale nemusı´
popisovat pouze podnikove´ procesy. Mohou se skrz neˇj take´ popisovat ru˚zne´ proto-
koly, od komunikacˇnı´ch azˇ trˇeba po protokol na´vsˇteˇvy vysoce prˇedstavene´ho politicke´ho
prˇedstavitele jine´ zemeˇ.
V kazˇde´m podniku cˇasto existuje neˇjaky´ proces. Prˇı´kladem mu˚zˇe by´t vy´roba automo-
bilu, ktera´ se skla´da´ ze spousty dı´lu˚ a zdroju˚, ktere´ do procesu vstupujı´. Pro zefektivneˇnı´,
zkvalitneˇnı´ a zlevneˇnı´ vy´roby je vhodne´ procesy zachytit do byznys modelu˚. Ty zachy-
cujı´ abstraktnı´ reprezentaci procesu a umozˇnˇujı´ jeho dalsˇı´ zpracova´nı´, naprˇı´klad simu-
lace. Zachycenı´ byznys procesu˚ na´m umozˇnˇuje disciplı´na byznys modelova´nı´, ktera´ se
zaby´va´ ru˚zny´mi modely, ktery´mi lze proces zachytit.
Pra´ce zacˇı´na´ popisem neforma´lnı´ch modelu˚, ktere´ umozˇnˇujı´ zachycenı´ procesu˚ po-
mocı´ tabulky, nebo slovnı´m popisem. Postupneˇ prova´zı´ prˇes semiforma´lnı´ modely jako
je IDEF0, EPC, BPMN, nebo aktivitnı´ diagramy. Na za´veˇr druhe´ kapitoly jsou uvedeny
forma´lnı´ modely, ktere´ umozˇnˇujı´ zachytit a popsat proces formalismy tak, aby byl takovy´
model pouzˇitelny´ i pro dalsˇı´ u´cˇely jako je trˇeba simulace.
Trˇetı´ kapitola se veˇnuje popisu modelova´nı´ metodou BPM, ktera´ patrˇı´ mezi forma´lnı´.
Metoda BPM umozˇnˇuje v procesu zachytit vı´ce informacı´ a je pouzˇı´va´na da´le v textu
pra´ce.
Cˇtvrta´ kapitola popisuje problematiku simulacı´ procesu˚, jejich validaci, verifikaci a
zaby´va´ se take´ dalsˇı´mi vlastnostmi, ktere´ je nutne´ prˇidat do modelu˚, aby pra´veˇ v simu-
lacı´ch odra´zˇely, pokud mozˇno, co nejvı´ce rea´lne´ chova´nı´ procesu. Protozˇe v modelu BPM
nejsou tyto informace zobrazeny, rˇesˇı´ se v te´to kapitole i zpu˚soby jejich zobrazova´nı´ v
simulacˇnı´m na´hledu.
Protozˇe koordinacˇnı´ model metody BPM je postaven na principech petriho sı´tı´, je v
pa´te´ kapitole popsa´n prˇevod koordinacˇnı´ho modelu na petriho sı´t’. Nevy´hodou takovy´ch
modelu˚ je jejich slozˇitost, a proto se tato kapitola da´le zaby´va´ prˇevodem na jednodusˇsˇı´
model - aktivitnı´ diagram.
V poslednı´ kapitole je popsa´n jeden z podnikovy´ch procesu˚ pomocı´ koordinacˇnı´ho
modelu BPM. Je uka´za´no, jak mu˚zˇe by´t tento model v praxi slozˇity´ a proto je zachycen
jeho zjednodusˇeny´ na´hled a je take´ zobrazen na´hled s informacemi pro simulace.
42 Metody pro byznys modelova´nı´
Kazˇdy´ byznys proces realizuje svy´m prova´deˇnı´m neˇjaky´ cı´l[1]. Naprˇı´klad cı´l procesu
monta´zˇe automobilu je vyrobeny´ automobil. Vy´roba automobilu se ale skla´da´ z mnoha
kroku˚ a aby mohl by´t vyroben tenty´zˇ automobil znova, je nutne´ jednotlive´ porˇadı´ kroku˚
dodrzˇet. To mu˚zˇe by´t ale proble´m, protozˇe na vy´robeˇ se podı´lı´ spousta lidı´ a zdroju˚,
ktere´ je nutne´ organizovat. U velky´ch procesu˚ tak mu˚zˇeme snadno ztratit prˇehled o jejich
pru˚beˇhu, nebo mu˚zˇe by´t proble´m do procesu zasa´hnout a zefektivnit jej. Proto se byznys
procesy zachycujı´ do modelu˚, ktere´ jsou popsa´ny metodami. Modelu˚ pro zachycenı´ pro-
cesu˚ existuje cela´ rˇada. Metody se rozdeˇlujı´ se na neforma´lnı´ metody, ktere´ nejsou nicˇı´m
va´zane´, semiforma´lnı´ metody, ve ktery´ch majı´ symboly definovany´ vy´znam a forma´lnı´
metody, ktere´ krom syntaxe majı´ definovanou i se´mantiku.
2.1 Neforma´lnı´ metody
Neforma´lnı´ metody se cˇasto pouzˇı´vajı´ pro popis byznys procesu lidem, kterˇı´ nerozumı´
semiforma´lnı´m a forma´lnı´m metoda´m. Tyto metody tak slouzˇı´ k jednoduche´mu zobra-
zenı´ byznys procesu cˇasto formou tabulek, nebo textovy´ch popisu˚ a nedrzˇı´ se zˇa´dny´ch
pravidel, at’ uzˇ syntakticky´ch, nebo se´manticky´ch.
Obra´zek 1: Byznys proces zachyceny´ tabulkou
Na obra´zku 1 je zachyceny´ byznys proces pomocı´ tabulky. V tabulce je zachyceno,
kdo je za danou aktivitu zodpoveˇdny´, jake´ jsou pozˇadovane´ vstupy a vy´stupy aktivity.
Cely´ proces je ukoncˇen po zaplacenı´ za´kaznı´kem.
Jak je videˇt, modelova´nı´ procesu takovy´m zpu˚sobem nenı´ vhodne´ pro dalsˇı´ pouzˇı´tı´.
Na druhou stranu je to velmi efektivnı´ metoda, jak zjistit jake´ aktivity a zodpoveˇdnosti
za neˇ v procesu vystupujı´.
2.2 Semiforma´lnı´ metody
Semiforma´lnı´ metody majı´ definovanou syntaxi, ale nemajı´ definovanou se´mantiku. Z
toho vyply´va´, zˇe diagramy teˇchto modelu˚ se sesta´va´jı´ z definovany´ch obrazcu˚. Protozˇe
nemajı´ definovanou se´mantiku, je mozˇne´ teˇmito metodami stejny´ proces zachytit ru˚zny´mi
diagramy. Tyto metody jsou veˇtsˇinou spravova´ny ru˚zny´mi organizacemi, ktere´ se veˇnujı´
spra´veˇ jejich syntaxe, rozsˇirˇova´nı´ pro ru˚zne´ pouzˇitı´ a podobneˇ. Cˇasto se pomocı´ teˇchto
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zodpoveˇdnost za cˇa´sti, nebo cely´ proces.
Mezi nejcˇasteˇjsˇı´ modelovacı´ metody patrˇı´ na´sledujı´cı´.
2.2.1 IDEF0
Je graficka´ modelovacı´ metoda, ktera´ umozˇnˇuje hierarchicky zaznamena´vat funkcˇnost
procesu. Protozˇe v podniku mu˚zˇe by´t a cˇasto je i vı´ce procesu˚, tato metoda se zaby´va´
ota´zkou, jake´ funkce podniku budeme popisovat[1]. Vyuzˇı´va´ na´sledujı´cı´ prvky:
• Funkce - jednotlive´ aktivity, ze ktery´ch se proces skla´da´
• Vstupy - jsou data, ktera´ jsou pomocı´ funkcı´ transformova´na na vy´stup
• Vy´stupy - jsou data, ktera´ jsou produkova´na ze vstupnı´ch dat
• Rˇı´zenı´ - pravidla nutne´ pro transformaci vstupnı´ch dat na vy´stupnı´
• Mechanismy - prostrˇedky pro pru˚beˇh funkce
Na obra´zku 2 je zna´zorneˇna realizace neˇjake´ zaka´zky, ktera´ se skla´da´ ze cˇtyrˇ funkcı´.
Kazˇda´ funkce ma´ neˇjaky´ vstup a vy´stup. Naprˇı´klad ve funkci Objedna´nı´ zaka´zky vstu-
puje za´kaznı´k se svy´mi pozˇadavky a vy´stupem funkce je neˇjaky´ zaka´zkovy´ list - smlouva
o zaka´zce. Funkce by take´ meˇla mı´t pravidla pro transformaci vstupu na vy´stup a prostrˇe-
dky pro realizaci prˇemeˇny vstupnı´ch dat na vy´stupnı´. Ve funkci Realizace zaka´zky tvorˇı´
pravidla seznam u´konu˚, ktere´ se musı´ prove´st pro zda´rnou realizaci zaka´zky. Prostrˇedky
pro realizaci tvorˇı´ konstrukcˇnı´ ty´m. Funkce mohou take´ zahrnovat dalsˇı´ podprocesy a
takto zachycene´ diagramy pak tvorˇı´ hierarchie.
Proble´mem IDEF0 je, zˇe nezachycuje proces tak, jak beˇzˇı´ v cˇase a zachycuje pouze
funkce procesu. Pro komplexnı´ popis procesu je nutna´ znalost dalsˇı´ch u´rovnı´ - IDEF1,
IDEF2, IDEF3[1]. Take´ je obcˇas slozˇite´ rozhodnout, zda by mechanismus nemohl by´t
rˇı´zenı´ a naopak.
2.2.2 EPC
Tato metoda je velmi rozsˇı´rˇena´, protozˇe je pouzˇı´vana´ jako soucˇa´st syste´mu SAP a ARIS.
Metoda sleduje aktivity procesu z cˇasove´ho pohledu. Kazˇda´ aktivita je mezi dveˇmi uda´-
lostmi, ktere´ definujı´ jejı´ pocˇa´tek a konec.[1] Kazˇdy´ proces modelovany´ EPC se skla´da´
z:
• Aktivita - je za´kladnı´m prvkem kazˇde´ho byznys procesu a je dı´lcˇı´ cˇa´sti plnı´cı´ byz-
nys cı´l procesu
• Uda´lost - je vytva´rˇena´ aktivitou a vytva´rˇı´ vstupnı´ podmı´nku dalsˇı´ aktivity
• Konektory - spojujı´ aktivity a uda´losti a vytva´rˇı´ tak tok procesu
1. AND - slouzˇı´ pro zachycenı´ paralelnı´ch aktivit
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2. XOR - umozˇnˇujı´ zachytit alternativnı´ sce´narˇe.
Konektory je mozˇne´ rozdeˇlit na konektory typu split a join. Konektor typu split slouzˇı´
k rozveˇtvenı´ procesu. AND split zachycuje pocˇa´tek paralelnı´ho beˇhu aktivity. AND join
naopak zachycuje ukoncˇenı´ paralelnı´ho beˇhu. Konektorem XOR split zacˇı´na´ rozveˇtvenı´
procesu na alternativnı´ sce´na´rˇe. Tento typ konektoru je vy´lucˇny´, to znamena´, zˇe nenı´
mozˇne´ prove´st vı´ce alternativ soucˇasneˇ. Zobecneˇnı´m tohoto konektoru je konktor OR,
ktery´ umozˇnı´ i vı´ce alternativnı´ch toku˚.[1]
Obra´zek 3 zachycuje byznys proces opravy automobilu modelovany´ metodou EPC,
kdy proces zacˇı´na´ prˇı´chodem za´kaznı´ka s pozˇadavkem na opravu automobilu. Prˇijı´macı´
technik provede posouzenı´ proble´mu a stanovı´ prˇedbeˇzˇnou cenu opravy. S tou bud’
za´kaznı´k nesouhlası´, pak odcha´zı´ a nebo souhlası´. V tom prˇı´padeˇ se automobil prˇijme
do servisu a pokud je volny´ technik, zacˇne se prova´deˇt oprava. Oprava je bud’ u´speˇsˇna´,
pak za´kaznı´k odcha´zı´ uspokojen, nebo je neu´speˇsˇna´, potom odcha´zı´ neuspokojen.
2.2.3 Aktivitnı´ diagramy
Pro modelova´nı´ byznys procesu˚ je take´ mozˇne´ vyuzˇı´t diagramy z balı´ku UML - objek-
tovy´, use case, nebo aktivitnı´ diagram. Aktivitnı´ diagram popisuje proces v toku jeho
cˇinnostı´, u´kolu˚ a podprocesu˚ od startovacı´ho symbolu po ukoncˇovacı´ symbol. Proces
mu˚zˇe obsahovat vı´ce startovacı´ch i ukoncˇovacı´ch symbolu˚. Mu˚zˇe tedy zacˇı´nat i koncˇit
libovolnou aktivitou. Da´le v tomto modelu existujı´ rozhodovacı´ bloky, ktere´ umozˇnı´ za-
chytit alternativnı´ sce´na´rˇe, prˇı´padneˇ cykly. Paralelnı´ prova´deˇnı´ aktivit lze zachytit syn-
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chronizacˇnı´m blokem, ve ktere´m lezˇı´ paralelneˇ zpracova´vane´ aktivity. Cely´ model je
mozˇne´ obohatit o plavecke´ dra´hy, ve ktery´ch lezˇı´ aktivity. Kazˇda´ dra´ha ma´ ve sve´m
za´hlavı´ uvedeno, kdo je za aktivity v nı´ lezˇı´cı´ zodpoveˇdny´.[1]
Na obra´zku 4 je zachyceny´ proces opravy automobilu, ktery´ zacˇı´na´ prˇijetı´m auto-
mobilu. V te´to aktiviteˇ je za´kaznı´kovi navrhnuta cena opravy a pokud ji za´kaznı´k ne-
akceptuje, proces se ukoncˇı´. V prˇı´padeˇ, zˇe ji akceptuje, je spusˇteˇna aktivita oprava. Je-li
beˇhem opravy potrˇeba na´hradnı´ho dı´lu, spustı´ se aktivita vy´roba ND a po te´ se opeˇt
spustı´ oprava. Pokud nenı´ oprava u´speˇsˇna´, je znova spusˇteˇna aktivita oprava. V prˇı´padeˇ
u´speˇsˇne´ opravy proces koncˇı´.
8Obra´zek 4: Byznys proces zachyceny´ aktivitnı´m diagramem
Vy´hodou takove´ho modelu je prˇehlednost a jednoducha´ cˇtivost, se kterou nemajı´
proble´m ani lide´, kterˇı´ se s modelem setkali poprve´. Nevy´hodou je, zˇe nelze zachytit
vsˇechny na´lezˇitosti procesu jako jsou ru˚zne´ spousˇteˇcˇe a podobneˇ.
92.2.4 BPMN
Tato metoda je velmi podobna´ aktivitnı´m diagramu˚m. Proces se popisuje stejny´mi sym-
boly jako v aktivitnı´ch diagramech, ale pouzˇı´va´ i dalsˇı´ symboly, ktere´ model rozsˇirˇujı´.
Stejneˇ jako v aktivitnı´ch diagramech, i v tomto modelu zacˇı´na´ proces startovacı´m symbo-
lem, ktery´ se nazy´va´ start event, koncovy´ symbol end event. Startovacı´ch, nebo ukoncˇova-
cı´ch symbolu˚ mu˚zˇe by´t opeˇt i vı´ce. Mimo startovacı´ho symbolu se vyuzˇı´va´ i tzv. interme-
diate event. Ten umozˇnˇuje spustit aktivitu na za´kladeˇ vneˇjsˇı´ uda´losti jako jsou naprˇı´klad
cˇas, vneˇjsˇı´ zpra´va, chyba v procesu a spoustu dalsˇı´ch. Proces take´ mu˚zˇe zacˇı´t na za´kladeˇ
vneˇjsˇı´ uda´losti, prˇı´padneˇ mu˚zˇe na sve´m konci, nebo prˇi pouzˇitı´ intermediate eventu sa´m
vyvolat uda´lost, na kterou mohou reagovat dalsˇı´ aktivity, nebo procesy.[7]
U modelu BPMN je mozˇne´ zachytit v rozhodovacı´m bloku (tzv. gateway) alternativnı´
sce´na´rˇe. Rozhodovacı´ch bloku˚ je neˇkolik druhu˚. U rozhodovacı´ho bloku exclusive mu˚zˇe
by´t vybra´n pra´veˇ jeden jediny´ sce´na´rˇ. Vy´beˇr se mu˚zˇe prove´st bud’ na za´kladeˇ splneˇnı´
neˇjake´ podmı´nky, nebo na za´kladeˇ neˇjake´ uda´losti - prˇijetı´ intermediate eventu. Rozho-
dovacı´ blok typu inclusive umozˇnˇuje vybrat vı´ce sce´na´rˇu˚, ktere´ splnˇujı´ podmı´nku. Para-
lelnı´ zpracova´nı´ aktivit se u BPMN zachycuje take´ typem rozhodovacı´ho bloku.[7]
Stejneˇ jako u aktivitnı´ch diagramu˚, i v modelu BPMN je mozˇne´ vyuzˇı´vat plavecke´
dra´hy. BPMN definuje pool, ktery´ plavecke´ dra´hy obsahuje. Pool prˇitom nemusı´ obsaho-
vat aktivity a navenek se mu˚zˇe chovat jako black box. BPMN nespecifikuje pouzˇitı´ pla-
vecky´ch drah, ale cˇasto je stejne´ jako u aktivitnı´ch diagramu˚ - zachycenı´ zodpoveˇdnosti
za aktivity. Jednotlive´ plavecke´ dra´hy se do sebe mohou zanorˇovat a obsahovat dalsˇı´
dra´hy.[7]
BPMN obsahuje jesˇteˇ pomocne´ objekty, tzv. artifakty. Jsou to datove´ objekty, ktere´ jsou
asociova´ny se spojenı´m mezi aktivitami a popisujı´ jak se dane´ objekty pouzˇı´vajı´ a meˇnı´ v
pru˚beˇhu procesu. Krom toho model obsahuje textove´ anotace, ktere´ zlepsˇujı´ jeho cˇtenı´.[7]
BPMN umozˇnˇuje zachytit proces tak, jak je ho mozˇne´ doopravdy videˇt, to znamena´,
zachytit jej s alternativnı´mi sce´na´rˇi, spousˇteˇcˇi a objekty, ktere´ se v procesu pohybujı´. Tento
pohled se mu˚zˇe zda´t jako vy´hodny´, ale za´rovenˇ v sobeˇ skry´va´ i nevy´hody slozˇiteˇjsˇı´ho
cˇtenı´ a ne vsˇem jsou symboly pouzˇite´ v tomto modelu na prvnı´ pohled srozumitelne´.
Obra´zek 5 zna´zornˇuje stejny´ proces jako model na obra´zku 3. U tohoto modelu je
videˇt, zˇe aktivita prˇijetı´ generuje zpra´vu, na kterou reaguje aktivita oprava. Takte´zˇ je
videˇt artifakt automobil, ktery´ je prˇeda´va´n z aktivity prˇijetı´ do aktivity oprava a z aktivity
oprava do aktivity prˇeda´nı´ za´kaznı´kovi.
2.3 Forma´lnı´ metody
Tyto metody jsou matematicky popsa´ny a majı´ prˇesneˇ danou syntaxi a se´mantiku. Cˇasto
jsou definova´ny matematicky´mi modely. Tak je mozˇne´ procesy modelovat striktneˇ. Tı´m
se eliminuje mozˇnost jeden proces vyja´drˇit vı´ce diagramy. Tato vy´hoda je ale vykoupena´
vysˇsˇı´ slozˇitostı´ diagramu˚ a proto mu˚zˇe by´t jejich pochopenı´ naprˇı´klad byznys manazˇery
komplikovane´. Na druhou stranu na´m ale tyto metody prˇina´sˇejı´ mozˇnost procesy otes-
tovat a oveˇrˇit na neprˇı´znive´ stavy a situace a prˇı´padneˇ mohou pomoci proces zefektivnit.
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Obra´zek 5: Byznys proces zachyceny´ modelem BPMN
2.3.1 Konecˇne´ automaty
Byznys proces je mozˇne´ zachytit i pomocı´ konecˇny´ch automatu˚. Konecˇny´ automat je
usporˇa´dana´ peˇtice KA = (Q, I, δ, q0, F ), kde
• Q je konecˇna´ mnozˇina stavu˚, ktere´ reprezentujı´ aktivity procesu
• I je konecˇna´ nepra´zdna´ mnozˇina vstupu˚,
• δ :Q x I → Q je prˇechodova´ funkce. Ta zna´zornˇuje mozˇnosti, do ktery´ch se mu˚zˇe
proces dostat z jedne´ aktivity do druhe´.
• q0 ∈ Q je pocˇa´tecˇnı´ stav, ktery´ oznacˇuje zacˇa´tek procesu
• a F ⊆ Q je mnozˇina koncovy´ch (prˇijı´majı´cı´ch) stavu˚, ve ktery´ch proces koncˇı´
Konecˇny´ automat je mozˇne´ zna´zornit pomocı´ stavove´ho diagramu jak je videˇt na
obra´zku 6, ve ktere´m jednotlive´ stavy reprezentujı´ stavy automatu a hrany jeho prˇecho-
dy.[1] Pomocı´ prˇechodovy´ch funkcı´ je definova´no do jake´ho stavu se mu˚zˇe proces do-
stat. Mezi nevy´hody statovy´ch automatu˚ mu˚zˇeme zahrnout obtı´zˇne´ modelova´nı´ para-
lelnı´ch procesu˚, protozˇe se mnozˇina stavu˚ mu˚zˇe rozsˇı´rˇit azˇ na pocˇet 2n stavu˚. Tı´m vznika´
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Obra´zek 6: Byznys proces zachyceny´ konecˇny´m automatem
proble´m, jak proces vu˚bec zakreslit. Tento proble´m odstranˇujı´ petriho sı´teˇ, ktere´ z konecˇny´ch
automatu˚ vycha´zı´. Podle obra´zku 6 by popis konecˇne´ho automatu vypadal na´sledovneˇ:
Q = {Auto v provozu, Auto poroucha´no, Auto v servise, Auto opraveno, Auto ve
sbeˇru}
I = {Porucha, Prˇevoz, Oprava, Zaplacenı´ opravy, Ukoncˇenı´ provozu}
δ (Auto v provozu, Porucha) = Auto poroucha´no
δ (Auto poroucha´no, Prˇevoz) = Auto v servise
δ (Auto v servise, Oprava) = Auto opraveno
δ (Auto opraveno, Zaplacenı´ opravy) = Auto v provozu
δ (Auto v provozu, Prˇevoz) = Auto v servise
δ (Auto poroucha´no, Oprava) = Auto opraveno
δ (Auto poroucha´no, Ukoncˇenı´ provozu) = Auto ve sbeˇru
δ (Auto v provozu, Ukoncˇenı´ provozu) = Auto ve sbeˇru
q0 = Auto v provozu
F = Auto ve sbeˇru
Tento model je velice problematicky´ na cˇtenı´, nebo zakreslenı´, pokud se jedna´ o pa-
ralelizmus. Ovsˇem pro potrˇeby simulace mu˚zˇe by´t efektivnı´, nebot’ jsou propracovane´
metody pro analy´zu konecˇny´ch automatu˚.
2.3.2 Petriho sı´teˇ
Petriho sı´t’ je orientovany´ bipartitnı´ graf, ktery´ obsahuje mı´sta a prˇechody. Mı´sta jsou
vzˇdy nava´za´ny na prˇechody a tvorˇı´ tak vstupnı´ a vy´stupnı´ mı´sta.[8] Toho se da´ vyuzˇı´t
pro zachycenı´ byznys procesu. Prˇechody je mozˇne´ zna´zornit jako aktivitu procesu a mı´sta
jako vstupnı´, nebo vy´stupnı´ zdroje aktivity.
Forma´lneˇ je struktura petriho sı´teˇ peˇtice <P, T, I, O, H>, kde
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• P - je mnozˇina mı´st
• T - je mnozˇina prˇechodu˚
• I - je vstupnı´ funkce
• O - je vy´stupnı´ funkce
• H - je vstupnı´ inhibicˇnı´ funkce
Na obra´zku 7 je zachyceny´ model procesu provoz automobilu. Beˇhem provozu automo-
bilu mu˚zˇe dojı´t k porusˇe a automobil musı´ by´t opraven. Automobil bud’ musı´ na opravu
do servisu, nebo je mozˇne´ prove´st opravu mimo servis, naprˇı´klad vy´meˇnu zˇa´rovky. V
servise se automobil opravı´ za pomocı´ na´hradnı´ho dı´lu a na´sledneˇ se oprava zaplatı´ po-
mocı´ peneˇz. Ve chvı´li, kdy je automobil zaplacen, dojde k prˇeda´nı´ za´kaznı´kovi a auto je
opeˇt v provozu.
Petriho sı´teˇ jsou pomeˇrneˇ jednoduche´ na cˇtenı´ i zachycova´nı´ procesu˚. Avsˇak v proce-
sech, ktere´ vyuzˇı´vajı´ mnoho zdroju˚ se tento model mu˚zˇe sta´t snadno neprˇehledny´. Pro
simulace je opeˇt velice vy´hodny´, protozˇe v neˇm snadno lze zachytit paralelnı´ zpracova´nı´
aktivit a jsou rovneˇzˇ jako u konecˇny´ch automatu˚ propracova´ny metody pro analy´zu.
Obra´zek 7: Petriho sı´t’
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3 Business process modeling





V rea´lny´ch byznys procesech se vyskytujı´ zdroje, ktere´ majı´, cˇasto i musı´ mı´t, pozˇadovane´
vlastnosti. Zachytit takove´ pozˇadavky pomocı´ jiny´ch diagramu˚ byznys modelova´nı´ mu˚zˇe
by´t proto problematicke´. BPM umozˇnˇuje zachytit procesy a jejich zdroje jako objekty. Je
tak jednodusˇsˇı´ popsat rea´lny´ proces se vsˇemi na´lezˇitostmi. Navı´c je mozˇne´ definovat pro-
cesu˚m dobu trva´nı´ a na´klady. Tı´m lze co nejvı´c prˇiblı´zˇit simulacˇnı´ model rea´lne´ sitauci.
BPM rozlisˇuje ve vsˇech modelech dva druhy objektu˚ - aktivnı´ a pasivnı´. Aktivnı´ ob-
jekt zpracova´va´ cˇasto pasivnı´ objekt a realizuje pru˚beˇh procesu. Zatı´mco pasivnı´ objekty
jsou v pru˚beˇhu procesu prˇemeˇnˇova´ny, vytva´rˇeny, spotrˇebova´va´ny, nebo jinak manipu-
lova´ny aktivnı´m objektem.[1]
3.1 Funkcˇnı´ model
Tento model zachycuje vsˇechny mozˇne´ procesy, jejich uzˇivatele, vstupnı´ a vy´stupnı´ ob-
jekty a jejich vza´jemne´ vazby. To je du˚lezˇite´ pro identifikaci podnikovy´ch procesu˚ a jejich
architektury v organizaci. Mezi procesy mohou existovat dveˇ vazby (relace)[2]
Obsazˇenı´ (include) - tato relace znacˇı´ existenci podprocesu. V pru˚beˇhu procesu je teˇmto
podprocesu˚m prˇeda´no rˇı´zenı´ a po jejich vykona´nı´ se opeˇt vracı´ nadprocesu.
Spolupra´ce (collaboration) - tato relace umozˇnˇuje realizovat paralelnı´ procesy
Obra´zek 8: Funkcˇnı´ model BPM
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Na obra´zku 8 je zna´zorneˇny´ proces prˇijetı´ automobilu do opravy. Z obra´zku je pa-
trne´, zˇe do procesu, ktery´ vlastnı´ aktivnı´ objekt prˇijı´macı´ technik, vstupuje aktivnı´ objekt
za´kaznı´k, ktery´ pozˇaduje opravu auta. Do procesu takte´zˇ vstupuje pasivnı´ objekt auto-
mobil, ktery´ je nutny´ k vytvorˇenı´ prˇijı´macı´ho protokolu, ktery´ je vy´sledkem procesu.
3.2 Objektovy´ model
Tento model zachycuje vazby mezi vsˇemi objekty vyskytujı´cı´ch se v procesu. Je tak velmi
podobny´ diagramu trˇı´d z jazyka UML. Pro vytvorˇenı´ tohoto modelu je nutne´ zna´t vsˇechny
objekty, ktere´ se v procesu vyskytujı´. Z toho vyply´va´, zˇe tı´mto modelem je popsa´no
jaky´mi objekty je proces realizova´n. V tomto modelu, stejneˇ jako v diagramu trˇı´d jazyka
UML, je mozˇne´ definovat na´sobnost objektu˚. Objektovy´ model by meˇl by´t zvla´sˇt’ pro
kazˇdy´ proces ve funkcˇnı´m modelu. [2]
Obra´zek 9: Objektovy´ model BPM
Na obra´zku 9 jsou zobrazeny objekty, ktere´ se podı´lejı´ na procesu prˇijetı´ z funkcˇnı´ho
modelu zachyne´m na obra´zku 8. Na modelu jsou zachyceny dva aktivnı´ objekty, ktere´
spolecˇneˇ vytva´rˇejı´ pasivnı´ objekt.
3.3 Koordinacˇnı´ model
Koordinacˇnı´ model zachyta´va´ tok byznys procesu. Aktivitu je mozˇne´ prove´st pouze po-
kud jsou dostupne´ vsˇechny jejı´ vstupnı´ zdroje.[2] Tato vlastnost je i v modelu petriho
sı´tı´, kdy je prˇechod mozˇne´ prove´st pouze pokud jsou ve vstupnı´ch mı´stech tokeny.Tento
model tak zachycuje prˇeda´va´nı´ objektu˚ mezi aktivity, kdy cı´lem je provedenı´ byznys
procesu. Pra´veˇ tento model nejvı´ce vyuzˇı´va´ objektovy´ch vlastnostı´ prˇidany´ch do BPM
a umozˇnˇuje tak vytva´rˇet simulace podobne´ rea´lny´m byznys procesu˚m.
Na obra´zku 10 je zobrazen koordinacˇnı´ model BPM, ktery´ zna´zornˇuje tok byznys pro-
cesu opravy auta. Tok zacˇı´na´, pokud jsou dostupne´ objekty za´kaznı´k a automobil. Pote´
aktivita prˇijetı´ vytvorˇı´ pasivnı´ objekt prˇijı´macı´ protokol, ktery´ vstupuje spolecˇneˇ s objek-
tem automobil do procesu oprava. V aktiviteˇ oprava se mohou podle obra´zku odehra´t
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Obra´zek 10: Koordinacˇnı´ model BPM
dva sce´na´rˇe. Bud’ se automobil podarˇı´ opravit, pak probeˇhne sce´na´rˇ jedna, aktivita vy-
generuje objekt automobil, ktery´ je opraveny´, nebo se nepodarˇı´ opravu prove´st a aktivita
vygeneruje jako objekt neopraveny´ automobil. V modelu je take´ zachycen podproces do-
dej na´hradnı´ch dı´lu˚, ktery´ pro potrˇebu opravy vytva´rˇı´ pasivnı´ objekt Na´hradnı´ dı´l.
3.4 BP studio
Aby bylo mozˇne´ koordinacˇnı´ model vyhodnocovat na sve´ vlastnosti, urcˇiteˇ nenı´ vhodne´
zachytit model na papı´r, ale je lepsˇı´ zachytit jej v neˇjake´m programu. Specia´lneˇ pro BPM
byl vytvorˇen program BP studio, ktery´ umı´ zachytit vsˇechny trˇi modely BPM. Navı´c
umozˇnˇuje i simulace procesu. Protozˇe se v byznys procesech pracuje s objekty a BPM umı´
rozlisˇit mezi pasivnı´mi a aktivnı´mi objekty, je mozˇne´ v BP studiu zachytit ke kazˇde´mu
objektu jeho vlastnosti. Dokonce i aktivity se chovajı´ jako objekty a majı´ sve´ vlasnosti jako
je naprˇı´klad interval trva´nı´ nebo na´klady na provedenı´ aktivity. V simulacˇnı´m na´hledu




Simulace byznys procesu˚ spocˇı´va´ ve vytvorˇenı´ simulacˇnı´ho modelu, ktery´ reflektuje cho-
va´nı´ procesu vcˇetneˇ zdroju˚ a umozˇnˇuje tak le´pe pochopit beˇh procesu. Simulacı´ procesu
mu˚zˇeme sledovat ru˚zne´ atributy procesu, jako minima´lnı´, pru˚meˇrne´ a maxima´lnı´ cˇasy
trva´nı´ procesu, spotrˇebovane´ zdroje (80% zameˇstnancu˚ je vytı´zˇeno).
Z pohledu simulacı´ je snadneˇjsˇı´ model modelovat metodou zalozˇenou na matema-
ticky´ch prˇı´stupech jako jsou petriho sı´teˇ, pi-kalkul, nebo konecˇne´ automaty.[3] Takove´
modely lze pak snadno prˇeve´st do podoby pocˇı´tacˇove´ho programu.
Pro potrˇeby simulacı´ byznys procesu˚ je nutne´ vne´st do nich rea´lne´ pozˇadavky, zejme´-
na cˇas pro zpracova´nı´ aktivity. Ten ale mu˚zˇe by´t ovlivneˇn jak vneˇjsˇı´mi, tak vnitrˇnı´mi
faktory. Neˇktere´ aktivity mohou cˇekat na uvolneˇnı´ potrˇebny´ch zdroju˚. V procesu take´
mu˚zˇe existovat spousta alternativnı´ch sce´na´rˇu˚, ktere´ jsou v realiteˇ jisteˇ vykona´ny a je
potrˇeba tuto skutecˇnost do simulace zane´st, naprˇı´klad vyuzˇitı´m pravdeˇpodnobnosti.[3]
Protozˇe je koordinacˇnı´ model zalozˇeny´ na petriho sı´tı´ch - je defakto jejich rozsˇı´rˇenı´m -
jevı´ se jako vhodna´ mozˇnost prˇeve´st tento model na petriho sı´t’.
Validace a verifikace
Prˇi na´vrhu modelu slozˇiteˇjsˇı´ho byznys procesu je snadne´ vne´st do modelu chybu,
dı´ky ktere´ nemusı´ model reflektovat skutecˇnost a je vhodne´ model na tuto skutecˇnost
otestovat. Takove´ testova´nı´ se nazy´va´ validace. Oveˇrˇenı´ modelu proti skutecˇnosti je lepsˇı´
nechat na cˇloveˇku, ktery´ zna´ dome´nu modelovane´ho procesu. Pro validaci je take´ dobre´
pouzˇı´t simulaci procesu, kde je mozˇne´ sledovat spotrˇebova´va´nı´ a vytva´rˇenı´ zdroju˚ a vy-
kona´va´nı´ aktivit.
Oveˇrˇenı´, zˇe model neobsahuje nevhodne´ konstrukce, ktere´ by mohly zpu˚sobit naprˇı´-
klad uzamcˇenı´ procesu, nebo neocˇeka´vane´ hromadeˇnı´ zdroju˚, se nazy´va´ verifikace. Vzhle-
dem k matematicky´m popisu˚m je mozˇne´ verifikaci modelu prove´st automatizovaneˇ po-
mocı´ vy´pocˇetnı´ techniky.
V rea´lny´ch procesech se setka´va´me s omezenı´mi, ktere´ je takte´zˇ nutne´ v simulacı´ch
zohlednit. Na prˇı´kladu monta´zˇe automobilu˚ je zrˇejme´, zˇe pracovnı´ci pracujı´cı´ na prvnı´
aktiviteˇ procesu sta´le znova zacˇı´najı´ tenty´zˇ proces. Tı´m vytva´rˇejı´ novou instanci procesu
a v konecˇne´m du˚sledku vedle sebe existuje neˇkolik instancı´ te´hozˇ procesu. V kazˇde´m
rea´lne´m procesu existujı´ pouze omezene´ zdroje - prostrˇedky pro prova´deˇnı´ procesu.
Vsˇechna takova´ omezenı´ je nutne´ v simulacˇnı´m na´hledu zohlednit.
4.1 Simulace modelu zachycene´ho petriho sı´tı´
Peˇtici <P, T, I, O, H> mu˚zˇeme rozsˇı´rˇit o pocˇa´tecˇnı´ znacˇenı´ M0. Toto znacˇenı´ je zobrazenı´
z mnozˇiny mı´st na mnozˇinu prˇirozeny´ch cˇı´sel (P → N ), ktere´ prˇideˇluje kazˇde´mu mı´stu
prˇirozene´ cˇı´slo, ktere´ znamena´ pocˇet tokenu˚ v mı´steˇ. Rozsˇı´rˇenı´m o pocˇa´tecˇnı´ znacˇenı´
dostaneme syste´m petriho sı´teˇ.[8] Aby bylo mozˇne´ prove´st simulaci procesu, je nutne´
definovat dynamiku petriho sı´teˇ, ktera´ se skla´da´ z:
• Pravidla pro proveditelnost prˇechodu
• Pravidla pro zmeˇnu stavu po provedenı´ prˇechodu
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Pro dalsˇı´ popis dynamiky petriho sı´teˇ je nutne´ zadefinovat na´sledujı´cı´ pojmy[8]
•t = {p ∈ P : I(t, p) > 0} - mnozˇina vstupnı´ch mı´st prˇechodu t
t• = {p ∈ P : O(t, p) > 0} - mnozˇina vy´stupnı´ch mı´st prˇechodu t
Jak bylo zmı´neˇno v kapitole o petriho sı´tı´ch, kazˇdy´ prˇechod znamena´ aktivitu a mı´sto
neˇjaky´ zdroj. Aby bylo mozˇne´ aktivitu prove´st, je potrˇeba mı´t vsˇechny zdroje, ktere´ ak-
tivita vyuzˇı´va´. Zda je zdroj dostupny´ je zachyceno pra´veˇ znacˇenı´m sı´teˇ - v mı´steˇ, ktere´
prˇedstavuje zdroj aktivity je alesponˇ takovy´ pocˇet tokenu˚, kolik je na´sobnost hrany ve-
doucı´ z tohoto mı´sta do prˇechodu. Takto lze jednodusˇe rˇı´ct, kdy je prˇechod proveditelny´,
respektive je proveditelna´ aktivita. Forma´lneˇ je to mozˇne´ zapsat takto:
(∀p ∈• t)[M(p) ≥ I(t, p)][8]
Po provedenı´ prˇechodu, respektive aktivity dojde k vyprodukova´nı´ novy´ch zdroju˚,
ktere´ jsou vstupnı´ pro dalsˇı´ aktivitu a sı´t’ se ocitne v jine´m stavu. Naprˇı´klad prˇed pro-
vedenı´m aktivity oprava byla sı´t’ ve stavu prˇed opravou a po provedenı´ te´to aktivity
je ve stavu opraveno. Provedenı´m prˇechodu se tedy spotrˇebovaly tokeny na vstupnı´ch
mı´stech a vyprodukovaly se na vy´stupnı´ch, jinak rˇecˇeno, zmeˇnilo se znacˇenı´ sı´teˇ.
Tedy provedenı´m prˇechodu, ktery´ je proveditelny´ prˇi znacˇenı´ M, dostaneme znacˇenı´
M’, takove´, zˇe M ′ = M + O(t) − I(t).[8] Obra´zek 11 zobrazuje ve cˇtyrˇech krocı´ch simu-
Obra´zek 11: Simulace modelu zachycena´ petriho sı´tı´
laci cˇa´sti modelu byznys procesu provozu automobilu. Na obra´zku a) je automobil prˇed
prˇijetı´m do opravy. Provednı´m prˇechodu Prˇijetı´ k opraveˇ se spotrˇebuje token v mı´steˇ
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Servis a vygeneruje se token v mı´steˇ Prˇijato do opravy, jak zachycuje obra´zek b). To, zˇe
nenı´ token v mı´steˇ Servis znamena´, zˇe v te´to chvı´li nenı´ mozˇne´ prˇijmout dalsˇı´ automo-
bil do opravy. Provedenı´m prˇechodu Oprava se opeˇt zmeˇnı´ stav procesu, ve ktere´m jizˇ
je automobil opraven a prˇitom se spotrˇeboval token v mı´steˇ Na´hradnı´ dı´l a Prˇijato do
opravy. Na poslednı´ cˇa´sti obra´zku je zachycen stav procesu po zaplacenı´. Prˇitom dojde k
vygenerova´nı´ tokenu do mı´sta Servis.
Pokud by po provedenı´ teˇchto cˇtyrˇ kroku˚ prˇijel dalsˇı´ automobil, bude prˇijat do opravy,
ale da´l se sı´t’ nedostane, protozˇe v mı´steˇ Na´hradnı´ dı´l nenı´ token. Takove´mu stavu sı´teˇ se
rˇı´ka´ uzamcˇenı´.
Instance procesu
Zachytı´me-li byznys proces strukturou petriho sı´teˇ, neobsahuje takovy´ model zˇa´dne´
tokeny. Je tak mozˇne´ si takovy´ model prˇestavit jako prˇedpis pro instanci. Doplneˇnı´m
znacˇenı´, cˇasto pocˇa´tecˇnı´ho M0, vytvorˇı´me konkre´tnı´ instanci procesu a lze nad nı´ spustit
simulaci. Instance tedy je konkre´tnı´ syste´m petriho sı´teˇ s dany´m znacˇenı´m M .
4.2 Trva´nı´ aktivity
V rea´lne´m procesu trva´ kazˇda´ aktivita neˇjaky´ cˇas. Ten je ale velmi slozˇite´ definovat,
protozˇe aktivita nemusı´ pokazˇde´ trvat stejnou dobu a cˇasto mu˚zˇe za´viset na spousteˇ
dalsˇı´ch faktoru˚. Naprˇı´klad v aktiviteˇ oprava z obra´zku 10 mu˚zˇe by´t za opravu povazˇova´-
na vy´meˇna zˇa´rovky, ktera´ probeˇhne za peˇt minut, ale take´ se mu˚zˇe by´t oprava slozˇiteˇjsˇı´ -
naprˇı´klad oprava motoru, ktera´ pak trva´ i dny. Pokud by aktivita trvala pokazˇde´ stejneˇ,
je mozˇne´ cˇas trva´nı´ aktivity oznacˇit konstantou. V opacˇne´m prˇı´padeˇ je doba trva´nı´ jako
na´hodna´ velicˇina s dany´m pravdeˇpodobnostnı´m rozdeˇlenı´m. Protozˇe je cˇasovy´ inter-
val zada´n jako minima´lnı´ a maxima´lnı´ hodnota, jevı´ se jako vhodne´ vyuzˇı´t norma´lnı´
rozdeˇlenı´ pravdeˇpodobnosti, kde je nejvı´ce hodnot umı´steˇno kolem strˇednı´ hodnoty.[3]
BP studio umozˇnˇuje u kazˇde´ aktivity zapsat interval jejı´ho trva´nı´. Avsˇak tento interval
se je videˇt pouze ve vlastnostech aktivity a nenı´ zobrazen beˇhem prova´deˇnı´ simulace.
Je tak vhodne´ simulcˇnı´ model rozsˇı´rˇit o modelovacı´ prvek, ktery´ umozˇnı´ tento interval
zobrazit. Jak tedy zachytit vlastnosti aktivity jednoduchy´m a prˇehledny´m zpu˚sobem?
Idea´lnı´ pro takove´ zobrazenı´ je tabulka. V tomto prˇı´padeˇ tabulka o dvou sloupcı´ch. Levy´
sloupec obsahuje na´zev vlastnosti a pravy´ hodnotu. Mezi tabulkou a aktivitou je potrˇeba
vytvorˇit asociaci. Ta je v modelu zaznacˇena prˇerusˇovanou cˇa´rou. Tabulka informacı´ je
zachycena na obra´zku 12. V tabulce jsou informace o trva´nı´ a cˇeka´nı´ na aktivitu.
4.3 Cˇeka´nı´ na aktivitu
Cˇeka´nı´ na aktivitu je velmi podobne´ jako trva´nı´ aktivity. Rozdı´l je ale ten, zˇe cˇeka´nı´ na
aktivitu nema´ dopad na zdroje, ktere´ aktivita pouzˇı´va´.[3] Vztazˇeno k cˇasove´mu trva´nı´,
aktivita na zacˇa´tku vezme zdroje a po definovane´m cˇasove´m okamzˇiku vyda´ vy´stup. U
cˇeka´nı´ nejsou zdroje aktivitou spotrˇebova´ny. Prˇı´kladem by mohlo by´t provedenı´ aktivity
oprava, kdy se za´kaznı´k v pondeˇlı´ dohodne, zˇe se oprava zacˇne ve strˇedu. Auto bude dva
dny sta´t na parkovisˇti servisu. U cˇeka´nı´ na aktivitu se tedy stejneˇ jako u trva´nı´ pouzˇije
cˇasova´ konstanta pokud cˇeka´nı´ trva´ vzˇdy stejnou dobu, nebo na´hodna´ velicˇina s dany´m
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pravdeˇpodobnostnı´m rozdeˇlenı´m. Cˇasovy´ interval cˇeka´nı´ se zapı´sˇe, stejneˇ jako cˇasovy´
interval trva´nı´, do tabulky.
Obra´zek 12: Koordinacˇnı´ model rozsˇı´rˇeny´ o cˇeka´nı´ a trva´nı´ aktivity
4.4 Alternativnı´ sce´na´rˇe
Asi kazˇda´ aktivita v rea´lny´ch byznys procesech ma´ alternativnı´ sce´na´rˇ a nemusı´ mı´t
pouze jeden, ale cˇasto jich ma´ neˇkolik a veˇtsˇinou se nevykona´vajı´ se stejnou pravdeˇpodo-
bnostı´. Kazˇda´ aktivita ma´ neˇjaky´ za´kladnı´ sce´na´rˇ, ktery´ plnı´ cˇa´st cı´le byznys procesu.[3]
Naprˇı´klad v aktiviteˇ oprava automobilu je to opravenı´ automobilu a vystavenı´ protokolu
o opraveˇ. V koordinacˇnı´m modelu je mozˇne´ zachytit alternativnı´ sce´na´rˇe, stacˇı´ prˇidat pro-
centua´lnı´ vyja´drˇenı´ pravdeˇpodobnosti s jakou sce´na´rˇ nastane. To ovsˇem nenı´ vsˇechno.
Alternativnı´ sce´na´rˇ zcela jisteˇ bude mı´t jinou dobu trva´nı´, nezˇ sce´na´rˇ za´kladnı´ a proto
je nutne´ prˇidat i tuto informaci jak je zobrazeno na obra´zku 13. Ten zachycuje model,
ve ktere´m se v 75% prˇı´padu˚ vykona´ za´kladnı´ sce´na´rˇ a ve 25% prˇı´padu˚ sce´na´rˇ alterna-
tivnı´. Takte´zˇ zachycuje, zˇe pokud nelze automobil opravit bude sce´na´rˇ probı´hat jednu
azˇ cˇtyrˇi hodiny, kdezˇto v prˇı´padeˇ za´kladnı´ho sce´na´rˇe bude trva´nı´ od jednoho do peˇti
dnu˚. I v prˇı´padeˇ alternativnı´ch sce´na´rˇu˚ zapı´sˇeme informace do tabulky. Protozˇe kazˇdy´
sce´na´rˇ mu˚zˇe trvat ru˚zny´ cˇasovy´ okamzˇik, je potrˇeba do tabulky zapsat informaci o trva´nı´
kazˇde´ho sce´na´rˇe tak, jak je to zobrazeno na obra´zku 13. Do tabulky je mozˇne´ zapsat i
informace o pravdeˇpodobnostnı´m urcˇenı´ kazˇde´ho sce´na´rˇe. Pro jednodusˇsˇı´ procesy ale
mu˚zˇe by´t tato informace zaznamena´na prˇı´mo u kazˇde´ho vy´stupnı´ho objektu dane´ alter-
nativy.
Protozˇe jsou intervaly trva´nı´ aktivity, nebo jednotlivy´ch sce´na´rˇu˚ a cˇeka´nı´ na aktivity
urcˇeny norma´lnı´m rozdeˇlenı´m, jsou prˇi spusˇteˇnı´ aktivity tyto intervaly prˇesneˇ urcˇeny.
K atributu˚m, ktere´ se potom u aktivity zobrazı´ tak mu˚zˇeme prˇidat konkre´tnı´ cˇas, ktery´
bude aktivita, nebo sce´na´rˇ trvat a cˇas, po ktery´ jizˇ aktivita trva´, prˇı´padneˇ cˇas, po ktery´ se
bude na aktivitu cˇekat a kolik cˇasu uzˇ z cˇeka´nı´ uplynulo. Dalsˇı´, jisteˇ uzˇitecˇnou informacı´
mu˚zˇe by´t vybrany´ konkre´tnı´ prova´deˇny´ sce´na´rˇ.
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Obra´zek 13: Aktivita koordinacˇnı´ho modelu s informacemi pro simulacˇnı´ na´hled
Pro veˇtsˇı´ prˇehlednost mu˚zˇou by´t atributy v tabulce usporˇa´da´ny podle klı´cˇe, naprˇı´klad
podle typu informace - staticka´, nebo dynamicka´. Staticka´ informace je takovy´ typ infor-
mace, ktery´ se beˇhem simulace procesu nemeˇnı´. Je to tedy naprˇı´klad informace o inter-
valu cˇeka´nı´, prˇı´padneˇ o trva´nı´ aktivity, nebo jejı´ho alternativnı´ho sce´na´rˇe. Dynamicka´
informace je takova´, ktera´ se v cˇase meˇnı´. Mu˚zˇe to by´t naprˇı´klad vybrany´ alternativnı´
sce´na´rˇ, uplynuly´ cˇas trva´nı´, konkre´tneˇ urcˇeny´ cˇas trva´nı´ a spousta dalsˇı´ch informacı´,
ktere´ se beˇhem simulacı´ generujı´.
U dynamicky´ch informacı´ jako je cˇeka´nı´ a trva´nı´ lze zna´zornit aktua´lnı´ stav simu-
lace pomocı´ jednoduche´ho ukazatele prˇı´mo v tabulce. Ukazatel bude mı´t jednoduchou
funkcˇnost. Naprˇı´klad u informace o aktua´lnı´m intervalu trva´nı´ bude mı´t po spusˇteˇnı´ ak-
tivity cela´ bunˇka cˇervene´ pozadı´. To se beˇhem prova´deˇnı´ aktivity postupneˇ zmeˇnı´ na
zelenou barvu. Jakmile je bunˇka vyplneˇna cela´ zeleneˇ, znamena´ to, zˇe vybrany´ cˇasovy´
okamzˇik jizˇ uplynul a prova´deˇnı´ aktivity bylo ukoncˇeno. Jestlizˇe aktivita jesˇteˇ nebyla
spusˇteˇna, zu˚stane pozadı´ bunˇky tabulky bı´le´.
Protozˇe koordinacˇnı´ model a tı´m i simulacˇnı´ model mu˚zˇe by´t velmi komplikovany´,
dalsˇı´ prˇidana´ informace zpu˚sobı´, zˇe se model stane jesˇteˇ vı´c necˇitelneˇjsˇı´m. Je proto nutne´
si rozva´zˇit, jak se budou prvky s informacemi zobrazovat. Protozˇe se simulace budou
prova´deˇt v programu BP studio, nabı´zı´ se mozˇnost zobrazovat modelovacı´ prvek textove´
notace neˇjak interaktivneˇ. Pokud nenı´ simulace prova´deˇna, nebudou u aktivit zobrazeny
zˇa´dne´ informace. Ty bude mozˇne´ zobrazit naprˇı´klad pozastavenı´m kurzoru nad aktivi-
tou. Po kra´tke´m cˇasove´m intravalu se informace zobrazı´. V prˇı´padeˇ, zˇe bude spusˇteˇna
simulace, ale aktivity nebudou v simulaci aktivnı´ - nejsou zrovna prova´deˇny, takte´zˇ se u
nich nezobrazı´ zˇa´dne´ informace a bude je mozˇne´ zobrazit opeˇt pozastavenı´m kurzoru
nad aktivitou. Mohlo by se zda´t lepsˇı´ vyzˇa´da´nı´ informacı´ dvojklikem leve´ho tlacˇı´tka
mysˇi, ale na takovou akci se v BP studiu zobrazı´ vsˇechny vlastnosti aktivity. U aktivnı´ch
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aktivit - aktua´lneˇ prova´deˇny´ch, se automaticky informace zobrazı´ ve chvı´li, kdy bude mı´t
aktivita dostupne´ vsˇechny sve´ zdroje.
4.5 Zdroje v simulacı´ch
Jak bylo uvedeno v kapitole o BPM, existujı´ zdroje aktivnı´ a pasivnı´. V kazˇde´m rea´lne´m
byznys procesu jsou tyto zdroje vyuzˇı´va´ny pro dosazˇenı´ cı´le procesu. Z rea´lne´ho pohledu
je mozˇne´ zdroje rozdeˇlit.
Vstupnı´ zdroje - zdroje, ktere´ do procesu vstupujı´ z vneˇjsˇı´ho prostrˇedı´, naprˇı´klad za´kaznı´-
ci, nebo materia´l
Internı´ zdroje - jsou takove´ zdroje, ktere´ do procesu nevstupujı´, ale jsou v neˇm obsazˇeny.
Takove´ zdroje cˇasto prˇedstavujı´ zameˇstnanci, vy´robnı´ stroje, prˇı´stroje, nebo vy´pocˇet-
nı´ technika.
Z tohoto rozdeˇlenı´ zdroju˚ mu˚zˇeme rˇı´ct, zˇe vstupnı´ zdroje do procesu vstupujı´ sta´le znova
a vytva´rˇejı´ nove´ instance procesu. Protozˇe vstupnı´ zdroje vstupujı´ do vstupnı´ch mı´st
procesu, mluvı´me o vstupu novy´ch zaka´zek do procesu. Internı´ zdroje se naopak pohy-
bujı´ uvnitrˇ procesu, cˇasto vstupujı´ do aktivit opakovaneˇ a cˇasto take´ v aktiviteˇ slouzˇı´ k
prˇemeˇneˇ vstupnı´ho zdroje aktivity na vy´stupnı´. Prˇestozˇe vstupnı´ zdroje vytva´rˇı´ nove´
instance procesu, jsou internı´ zdroje sdı´leny prˇes vsˇechny instance. Proto mluvı´me o
sdı´leny´ch zdrojı´ch.
4.5.1 Vstup novy´ch zaka´zek do procesu
Je zrˇejme´, zˇe v rea´lny´ch podmı´nka´ch se procesy spousˇteˇjı´ sta´le znova s tı´m, jak prˇicha´zejı´
naprˇı´klad za´kaznı´ci do obchodu, za´kaznı´ci do autoservisu s pozˇadavkem na opravu,
nebo dokud lezˇı´ na skladeˇ polotovary, ktere´ je nutne´ zpracovat. Ne vzˇdy ale prˇijde za´kaz-
nı´k v dobeˇ, kdy je autoservis, nebo obchod pra´zdny´. Pracovnı´ci na vy´robnı´ lince auto-
mobilky necˇekajı´ azˇ bude cely´ automobil hotovy´, ale po provedenı´ sve´ aktivity ji zacˇı´najı´
prova´deˇt znova. V simulacı´ch je tedy potrˇeba spustit simulaci neˇkolika stejny´ch procesu˚.
Mluvı´me tedy o instanci procesu. S prˇı´chodem nove´ho vstupnı´ho zdroje se spustı´ nova´
instance procesu, ktera´ beˇzˇı´ paralelneˇ vedle jine´ instance, spusˇteˇne´ prˇed touto novou in-
stancı´. Jednotlive´ instance jsou tak vu˚cˇi sobeˇ posunute´ o cˇasovy´ okamzˇik, ktery´ je urcˇeny´
exponencia´lnı´m rozdeˇlenı´m.
4.5.2 Sdı´lene´ zdroje
S proble´mem paralelneˇ prova´deˇjı´cı´ch se instancı´ byznys procesu je potrˇeba zave´st pocˇa´tecˇ-
nı´ stav procesu. Ten je dany´ vstupnı´m mı´stem procesu, tedy mı´stem, do ktere´ho vstupujı´
nove´ zaka´zky. A da´le je urcˇeny´ vstupnı´mi objekty aktivit. Lze si ale prˇedstavit situaci,
zˇe autoservis ma´ urcˇity´ pocˇet mechaniku˚. Jak prˇicha´zı´ novı´ za´kaznı´ci s pozˇadavkem na
opravu, spousˇtı´ se nove´ instance a pro kazˇdou instanci je potrˇeba pro provedenı´ opravy
dostupnost mechanika. Je tak snadne´ si prˇedstavit, zˇe mechanici tvorˇı´ pool zdroju˚. Ten
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slouzˇı´ jako u´schovna zdroju˚, ze ktere´ho si kazˇda´ instance vezme potrˇebny´ pocˇet zdroju˚.
Pool je tedy sdı´leny´ prˇes vsˇechny instance procesu. Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, v rea´lne´m pro-
cesu nenı´ mozˇne´ mı´t neomezene´ zdroje. Proto se pool sdı´leny´ch zdroju˚ na zacˇa´tku si-
mulace nastavı´ na definovanou hodnotu, naprˇı´klad pocˇet mechaniku˚, programa´toru˚, a
podobneˇ. Beˇhem simulace se pak mu˚zˇe sta´t, zˇe prˇi velke´m pocˇtu instancı´ se vycˇerpou
vsˇechny zdroje z poolu a proces musı´ cˇekat na jejich uvolneˇnı´.
Koordinacˇnı´ model BPM zachycuje tok byznys procesu. Nezachycuje vsˇak situaci, zˇe
proces ma´ omezene´ zdroje. Vzhledem k tomu, zˇe je vhodne´ zachytit rea´lny´ pohled na
proces, je du˚lezˇite´ takovou informaci do koordinacˇnı´ho modelu zave´st. Beˇhem doby, kdy
zachycujeme byznys proces, musı´me zjistit, ktere´ objekty jsou v procesu neˇjak sdı´leny.
Jak bylo zmı´neˇno vy´sˇe, cˇasto se jedna´ o vnitrˇnı´ zdroje, jako jsou naprˇı´klad programa´torˇi,
nebo technici. Z teˇchto zdroju˚ vytvorˇı´me pool zdroju˚. Jaka´koliv instance si beˇhem sve´ho
prova´deˇnı´ mu˚zˇe vzı´t z poolu zdroju˚ kolik potrˇebuje.
Na obra´zku 14 je zachycena mozˇnost prˇida´nı´ informace o sdı´leny´ch zdrojı´ch. Ke
kazˇde´mu zdroji, ktery´ ma´ povahu sdı´lene´ho zdroje je prˇidana´ informace o tom, kolik
zdroju˚ z poolu je v aktiviteˇ pouzˇito a informace o velikosti poolu. Konkre´tneˇ na obra´zku
je u aktivity prˇijetı´ sdı´leny´ zdroj prˇijı´macı´ technik. K prˇijetı´ je potrˇeba pouze jeden tech-
nik, ale velikost poolu je peˇt. Proto tuto informaci zapı´sˇeme jako 1/[5].
Obra´zek 14: Prˇida´nı´ poolu sdı´leny´ch zroju˚
Jak do petriho sı´teˇ zahrnout informaci o sdı´leny´ch zdrojı´ch? V petriho sı´ti mu˚zˇeme
vyuzˇı´t mı´sto, ktere´ obsahuje stanoveny´ pocˇet tokenu˚ - velikost poolu. A z tohoto mı´sta
potom budou aktivity bra´t zdroje. Musı´me ale zabezpecˇit, zˇe aktivita zdroj opeˇt vra´tı´,
jinak by mohlo dojı´t k zablokova´nı´. Naprˇı´klad aktivitu prˇijetı´ z obra´zku 14 mu˚zˇeme za-
chytit modelem petriho sı´teˇ tak, zˇe zdroj prˇijı´macı´ technik bude zahrnut do poolu. Ak-
tivita prˇijetı´ je zobrazena jako prˇechod, ktery´ cˇerpa´ zdroje z poolu prˇijı´macı´ technik. Po
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dokoncˇenı´ aktivity tyto zdroje opeˇt vra´tı´ do poolu. Prˇesneˇ tuto situaci zachycuje obra´zek
15.
Obra´zek 15: Zachyceni poolu v petriho sı´ti
Obra´zek 16: Rˇı´dı´cı´ instance
Mu˚zˇeme si ted’ ale prˇedstavit takovou situaci, zˇe ma´me aktivitu, ktera´ nema´ zˇa´dne´
vstupnı´ zdroje, vyuzˇı´va´ pouze zdroje z poolu a jen neˇkde v posloupnosti aktivit cˇeka´ azˇ
budou dokoncˇeny aktivity prˇed nı´. Jestli ale aktivita vyuzˇı´va´ pouze sdı´leny´ zdroj, mohla
by si ho okamzˇiteˇ vzı´t z poolu a necˇekat na dokoncˇenı´ aktivit prˇed nı´. Vyvsta´va´ tı´m
proble´m, jak s pomocı´ sdı´leny´ch zdroju˚ zachovat tok procesu. Proto je nutne´ do modelu
zave´st dalsˇı´ informaci, ktera´ umozˇnı´ zachova´nı´ toku procesu - rˇı´dı´cı´ instanci. Aktivita se
pak provede pouze tehdy, je-li na jejı´m vstupu pra´veˇ rˇı´dı´cı´ instance. Sdı´leny´mi zdroji jsme
totizˇ v petriho sı´ti nahradili vstupnı´ mı´sto, ktere´ reprezentovalo jeden zdroj ze sdı´leny´ch
zdroju˚, poolem zdroju˚. Proto je nutne´ prˇidat mı´sto, ktere´ zachova´ vstupnı´ mı´sto s vlast-
nostı´ jednoho zdroje. A tı´m je pra´veˇ rˇı´dı´cı´ instance. V prˇı´padeˇ, zˇe aktivita vyuzˇı´va´ vı´ce
sdı´leny´ch zdroju˚, stacˇı´ rˇı´dı´cı´ instance pouze jedna.
Obra´zek 16 zachycuje rˇı´dı´cı´ instanci u aktivity prˇijetı´. Aktivita se vykona´ tehdy, budou-
li dostupne´ vsˇechny zdroje a bude dostupna´ i rˇı´dı´cı´ instance.
Jak je videˇt, simulacˇnı´ na´hled nenı´ jen o tom, jak se bude proces simulovat, ale take´ o
tom, jake´ informace jsou pro simulacˇnı´ model potrˇebne´. Du˚lezˇity´m te´matem je, jak tyto
informace zobrazit, aby byly prˇehledne´ a na pohled jasneˇ srozumitelne´. Proto jesˇteˇ u ta-
bulky informacı´ mu˚zˇeme rozlisˇit barevne´ pozadı´ bunˇky u pru˚beˇhu cˇeka´nı´ na aktivitu a
pozadı´ pru˚beˇhu trva´nı´ aktivity. Take´ by bylo mozˇne´ prvek tabulky rozsˇı´rˇit o dalsˇı´ infor-
mace jako je identifikace aktivity, nebot’ stejna´ aktivita, v prˇı´padeˇ dostupnosti zdroju˚, se
mu˚zˇe prova´deˇt v ra´mci jedne´ instance paralelneˇ sama se sebou. V takove´m prˇı´padeˇ by
bylo vhodne´ jesˇteˇ tabulku rozsˇı´rˇit o mozˇnost procha´zenı´ prˇes vsˇechny takto paralelneˇ
prova´deˇne´ aktivity.
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5 Zjednodusˇeny´ na´hled na byznys proces
Pro byznys manazˇery mu˚zˇe by´t prˇecˇtenı´ procesu zachycene´ho modelem petriho sı´tı´,
nebo koordinacˇnı´m modelem metody BPM slozˇite´. V koordinacˇnı´m modelu se vyskytuje
spousta objektu˚ a vazeb mezi nimi. Prˇi validaci procesu je ale vhodne´, aby model valido-
val neˇkdo, kdo zna´ dome´nu modelovane´ho procesu - cˇasto byznys manazˇer. Vzhledem
ke slozˇitosti koordinacˇnı´ho modelu je potrˇeba model zjednodusˇit, nebo prˇeve´st na jiny´
model.
5.1 Prˇevod na petriho sı´t’
Protozˇe koordinacˇnı´ model vycha´zı´ z petriho sı´tı´, nabı´zı´ se mozˇnost tento model na mo-
del petriho sı´t’ prˇeve´st. Objekty koordinacˇnı´ho modelu jsou v petriho sı´ti zobrazeny mı´sty
a aktivity prˇechody, na ktere´ jsou tyto mı´sta nava´za´ny. Zu˚sta´va´ tak zachova´no, zˇe aktivita
lze prove´st pouze tehdy, jsou-li dostupne´ vsˇechny jejı´ vstupnı´ zdroje. Takto lze zachytit
sekvence aktivit, ktere´ nemajı´ alternativnı´ sce´na´rˇe. Obra´zek 17 zobrazuje aktivitu koor-
dinacˇnı´ho modelu s objekty jako petriho sı´t’ tvorˇı´cı´ jeden prˇechod a pocˇet mı´st odpovı´da´
pocˇtu objektu˚.
U alternativnı´ch sce´na´rˇu˚ se kazˇdy´ sce´na´rˇ mu˚zˇe prova´deˇt s urcˇitou pravdeˇpodobnostı´
a tu je je potrˇeba zave´st i do modelu petriho sı´teˇ. Proto se pro kazˇdou veˇtev alternativy
vytvorˇı´ samostatny´ prˇechod, ktery´ navı´c obsahuje informaci o pravdeˇpodobnosti prove-
denı´. Jde tedy o vytvorˇenı´ rozhodnutı´ o tom, ktera´ veˇtev alternativy se provede. Pokud
by byl vytvorˇen pouze jeden prˇechod jako pro celou aktivitu, nebylo by mozˇne´ zachy-
tit, ktere´ objekty jsou vy´stupnı´ pro kterou alternativu. Pro vsˇechny alternativy jsou jako
vstupnı´ objekty vsˇechny vstupnı´ objekty aktivity - vsˇechny vstupnı´ mı´sta jsou nava´za´ny
na vsˇechny prˇechody tvorˇı´cı´ alternativy. Podle definice lze takovou cˇa´st petriho sı´teˇ ozna-
cˇit za volnou sı´t’. Na obra´zku 18 je zobrazena aktivita s alternativnı´mi sce´na´rˇi a jejı´ prˇevod
na model petriho sı´teˇ.
Obra´zek 17: Zjednodusˇenı´ koordinacˇnı´ho modelu petriho sı´ti
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Obra´zek 18: Alternativnı´ sce´na´rˇe v petriho sı´ti
Koordinacˇnı´ model umı´ zachytit i zodpoveˇdnost za aktivitu. Takova´ informace v mo-
delu petriho sı´teˇ zachytit nelze, protozˇe pomocı´ mı´st je mozˇne´ zachytit pouze objekty. Za
aktivitu je zodpoveˇdny´ pra´veˇ objekt a zodpoveˇdnost je vlastnost asociace mezi objektem
a aktivitou. Petriho sı´t’ je graf a tedy nelze takovou asociaci zachytit. Kazˇde´mu mı´stu ale
mu˚zˇeme prˇirˇadit textovy´ popis. Pro zachycenı´ zodpoveˇdnosti za aktivitu, tak mu˚zˇeme
zvolit zvy´razneˇnı´ popisu mı´sta naprˇı´klad tucˇny´m, nebo podtrzˇeny´m pı´smem, nebo prˇed
na´zev objektu tvorˇı´cı´ho popis mı´sta mu˚zˇeme zarˇadit neˇjaky´ specia´lnı´ symbol, naprˇı´klad
symbol hash (#).
5.2 Prˇevod na aktivitnı´ diagram
Beˇhem modelova´nı´ procesu pomocı´ petriho sı´teˇ je dobre´ drzˇet se konstrukcı´, pomocı´
ktery´ch je mozˇne´ zachytit proces bez nechteˇny´ch vlastnostı´ jako je trˇeba uzamcˇenı´, nebo
nadmeˇrne´ hromadeˇnı´ tokenu˚ (zdroju˚). Tyto konstrukce jsou odvozeny od elementa´rnı´ch
konstrukcı´ programovacı´ch jazyku˚:
• Prˇı´kaz - za´kladnı´ blok
• Sekvence prˇı´kazu˚
• Podmı´nka - rozhodovacı´ blok
• Cyklus
• Paralelismus
Pouzˇitı´ takovy´ch konstrukcı´ pro modelova´nı´ byznys procesu umozˇnˇuje prˇeve´st model
petriho sı´teˇ i na jiny´ model, naprˇı´klad na aktivitnı´ diagram. Ten je vhodny´ v prˇı´padeˇ, zˇe
by byl koordinacˇnı´ model, nebo model petriho sı´teˇ prˇı´lisˇ slozˇity´, nebo pokud je potrˇeba
mı´t jednoduchy´ na´hled na byznys proces. Jak prˇeve´st konstrukce petriho sı´tı´ na aktivitnı´
diagram je zobrazeno na obra´zku 19.
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Obra´zek 19: Za´kladnı´ konstrukce petriho sı´tı´
Stejneˇ tak by bylo mozˇne´ prˇeve´st prvky petriho sı´teˇ na prvky modelu BPMN. Tento
model by byl daleko lepsˇı´, co se ty´cˇe na´hledu na proces, nebot’ doka´zˇe zobrazit i reakce na
zpra´vy, cˇas a take´ umozˇnˇuje zachytit i zpracova´va´nı´ objektu˚. Z pohledu vedoucı´ho pod-
niku je ale potrˇeba mı´t na´hled na proces co nejjednodusˇsˇı´, protozˇe takovy´ cˇloveˇk urcˇiteˇ
modely zachycujı´cı´ byznys proces nezna´ a take´ jisteˇ nema´ cˇas ucˇit se a rˇesˇit slozˇiteˇjsˇı´ mo-
dely. Zvolil jsem proto pro zjednodusˇeny´ na´hled aktivitnı´ diagram. Ten umozˇnı´ zachytit
hlavneˇ tok procesu a dalsˇı´mi u´pravami lze snadno takovy´ model obohatit o dalsˇı´ prvky,
naprˇı´klad o vstupnı´ a vy´stupnı´ objekty.
Podle za´kladnı´ch konstrukcı´ by se intuitivneˇ dalo definovat zobrazenı´ prvku˚ petriho
sı´teˇ na prvky aktivitnı´ho diagramu.
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Prˇechod → Aktvita
Jedno mı´sto je napojeno na dva prˇechody → Rozhodovacı´ blok typu split
Dva prˇechody napojene´ na jedno mı´sto → Rozhodovacı´ blok typu join
Jeden prˇechod je napojen na dveˇ mı´sta → Parelnı´ blok typu split
Dveˇ mı´sta jsou nava´za´na na jeden prˇechod → Paralelnı´ blok typu join
Vstupnı´ / vy´stupnı´ objekty → vstupnı´ / vy´stupnı´ objekty
5.2.1 Popis prˇevodu
Jak bylo zmı´neˇno v kapitole o petriho sı´tı´ch, petriho sı´t’ je bipartitnı´ orientovany´ graf,
ktery´ obsahuje mnozˇinu mı´st P a mnozˇinu prˇechodu˚ T . Prˇechod mu˚zˇe mı´t mı´sta, ktera´
mu prˇedcha´zejı´ - mnozˇinu vstupnı´ch mı´st (•t) a mı´sta, ktera´ ho na´sledujı´ - mnozˇinu
vy´stupnı´ch mı´st (t•). Stejneˇ tak i mı´sta mohou mı´t prˇechody, ktere´ jim prˇedcha´zejı´ (•p)
a prˇechody, ktere´ je na´sledujı´ (p•).
Formalizace jednotlivy´ch cˇa´stı´ petriho sı´teˇ
1. Za´kladnı´ blok
(∃t ∈ T )[•t ̸= 0][t• ̸= 0]
Za´kladnı´ blok je tvorˇen prˇechodem, ktery´ ma´ vstupnı´ i vy´stupnı´ mı´sta. V aktivitnı´m
diagramu se tento blok zobrazı´ jako jedna aktivita. Vstupnı´ objekty jsou tvorˇeny
vstupnı´mi mı´sty a vy´stupnı´ objekty vy´stupnı´mi.
Obra´zek 20: Za´kladnı´ blok
2. Sekvence
(∃t1, t2 ∈ T )[t•1 ̸= 0][•t2 ̸= 0][t•1 ⊆• t2]
Sekvence je slozˇenı´m za´kladnı´ch bloku˚ za sebe tak, aby proces po sekvenci aktivit
skoncˇil. Vy´stupnı´ objekty prvnı´ aktivity jsou vstupnı´ objekty pro druhou aktivitu.
3. Rozhodovacı´ blok
(Tv ⊂ T )(Pv ⊂ P )(∀t ∈ Tv)(∀p, p′ ∈ Pv)[p• = p′•]
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Obra´zek 21: Sekvence
V petriho sı´ti se jedna´ o cˇa´st, ktera´ je zachycena volnou sı´tı´ - pro vsˇechny prˇechody v
takove´ sı´ti platı´, zˇe majı´ stejna´ vstupnı´ mı´sta.[8] Tato cˇa´st sı´teˇ se zobrazı´ na aktivitnı´
diagram tak, zˇe se vybere jeden reprezentant z mnozˇiny prˇechodu˚, ktere´ takovou
sı´t’ tvorˇı´ a zobrazı´ se na aktivitu v aktivnı´m diagramu. Na tuto aktivitu se nava´zˇe
rozhodovacı´ blok a kazˇdy´ prˇechod, ktery´ tvorˇı´ volnou sı´t’ se zobrazı´ na alternativnı´
tok z rozhodovacı´ho bloku.
Vstupnı´ objekty pro aktivitu, ktera´ byla vytvorˇena z jednoho za´stupce z mnozˇiny
prˇechodu˚, tvorˇı´ vlastneˇ vsˇechny vstupnı´ mı´sta tohoto prˇechodu. Vy´stupnı´ objekty
jsou tvorˇeny mı´sty, ktere´ vystupujı´ z kazˇde´ho prˇechodu, ktery´ tvorˇı´ volnou sı´t’. Po-
kud je neˇktere´ vy´stupnı´ mı´sto spojeno s dveˇma prˇechody, bere se pouze jednou.
Obra´zek 22: Alternativy
4. Paralelnı´ blok - split
(∃t ∈ T )(∃p1, p2 ∈ P )[t• ∋ {p1, p2}, p•1 ̸= p•2]
Paralelnı´ zpracova´nı´ aktivit je v BPM zachyceno tak, zˇe z jedne´ aktivity jsou vy´stup-
nı´ objekty vyuzˇity dalsˇı´mi aktivitami tak, zˇe existuje dvojice vy´stupnı´ch objektu˚
aktivity, ktere´ vstupujı´ do ru˚zny´ch aktivit. Jiny´mi slovy, dveˇ aktivity nemohou mı´t
neˇktery´ vstupnı´ objekt stejny´. V aktivitnı´m diagramu je toto zachyceno tak, zˇe akti-
vita, ze ktere´ vy´stupnı´ objekty splnˇujı´ vy´sˇe popsanou podmı´nku, je zobrazena prˇed
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zacˇa´tkem paralelnı´ho bloku a za paralelnı´m blokem jsou aktivity zobrazeny podle
jednotlivy´ch cˇa´stı´ petriho sı´teˇ.
5. Paralelnı´ blok - join
(∃p1, p1 ∈ P )(∃t ∈ T )[•p1 ̸=• p2,• t ∋ {p1, p2}]
Ukoncˇenı´ paralelnı´ho zpracova´nı´ je v BPM, potazˇmo v petriho sı´ti zachyceno tak,
zˇe vy´stupnı´ objekty paralelneˇ probı´hajı´cı´ch aktivit tvorˇı´ vstupnı´ objekty pro jednu
aktivitu. Ta podle pravidel pro dynamiku petriho sı´teˇ nemu˚zˇe probeˇhnout, pokud
nema´ dostupne´ vsˇechny zdroje. Cˇeka´ se tedy na ukoncˇenı´ takovy´ch paralelnı´ch
veˇtvı´, kde jsou vy´stupnı´ objekty jednotlivy´ch veˇtvı´ jako vstupnı´ pro jednu akti-
vitu. V aktivitnı´m diagramu jsou paralelnı´ veˇtve prˇed koncem paralelnı´ho bloku,
za ktery´m na´sleduje aktivita.
Obra´zek 23: Paralelismus
Beˇhem paralelnı´ho zpracova´nı´ mu˚zˇe dojı´t k situaci, kdy neocˇeka´va´me ukoncˇenı´
vsˇech paralelnı´ch veˇtvı´. Na obra´zku 24 jsou z aktivity prˇijetı´ vytvorˇeny trˇi objekty,
ktere´ vstupujı´ do aktivit, jezˇ probı´hajı´ paralelneˇ. Ale aktivita tisk protokolu vytiskne
protokol, ktery´ se v procesu jizˇ da´le nepouzˇije. Z toho je zrˇejme´, zˇe po vytisˇteˇnı´
protokolu dojde k ukoncˇenı´ jedne´ veˇtve paralelismu bez nutnosti ukoncˇit veˇtve
ostatnı´. I tuto mozˇnost lze zachytit aktivitnı´m diagramem.
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Obra´zek 24: Ukoncˇenı´ jedne´ veˇtve paralelismu bez ukoncˇenı´ ostatnı´ch
6. Cyklus
Cyklus je konecˇna´ posloupnost aktivit, kdy se z pocˇa´tecˇnı´ aktivity dostaneme touto
posloupnostı´ zpeˇt do pocˇa´tecˇnı´ aktivity. Protozˇe mu˚zˇeme koordinacˇnı´ model prˇe-
ve´st na petriho sı´t’, ktera´ je bipartitnı´ orientovany´ graf, mu˚zˇeme vyuzˇı´t grafove´ al-
goritmy pro detekci cyklu.
Kruzˇnice je takovy´ graf Cn = (V,E), kde V = {v1, ..., vn} a E = {e1, ..., en} a platı´:
ei = (vi, vi+1), i = 1, ..., n− 1 a en = (vn, v1)
Definici pro bipartitnı´ graf lze zave´st na´sledovneˇ:
Cn = (T, P,E), kde T = {t1, ..., tn}, P = {p1, ..., pn} a E = {e1, ..., en} a platı´:
ej = (ti, pi), i = 1, ..., n− 1, pro j licha´
ej = (pi−1, ti), i = 1, ..., n− 1, pro j suda´
en = (pn, t1)
Prˇevod cyklu z petriho sı´teˇ na aktivitnı´ diagram je realizova´n tak, zˇe pro kazˇdy´
prˇechod petriho sı´teˇ se vytvorˇı´ aktivita a vsˇechny takto vytvorˇene´ aktivity se spojı´
orientovany´mi hranami ve smeˇru cyklu v petriho sı´ti. Zjednodusˇeneˇ lze rˇı´ci, zˇe se
vytvorˇı´ petriho sı´t’, ktera´ neobsahuje mı´sta a dovoluje hrany mezi prˇechody.
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Obra´zek 25: Cyklus
O prˇevodu mezi modely aktivitnı´ho diagramu a petriho sı´teˇ popisuje vı´ce dokument
Formalizing activity diagram of uml by petri nets.[9]
5.2.2 Objekty v aktivitnı´m diagramu
Aktivitnı´ diagram umozˇnˇuje zna´zorneˇnı´ objektu˚, ktere´ jsou prˇeda´va´ny mezi aktivitami.[6]
Ale v koordinacˇnı´m modelu existujı´ vstupnı´ a vy´stupnı´ objekty a ne vzˇdy se vsˇechny
vy´stupnı´ objekty musı´ pouzˇı´t jako vstupnı´ pro dalsˇı´ aktivitu. Naprˇı´klad v situaci, kdy
chceme zna´t pouze tok procesu, na´s nemusı´ nutneˇ zajı´mat objekty, ktere´ se v tomto
toku objevujı´ a zpracova´vajı´. Mozˇnostı´ jak zachytit vstupnı´ a vy´stupnı´ objekty aktivity
je tak spousta. Jako nejjednodusˇsˇı´ mozˇnost se nabı´zı´ objekty prˇidat jako prˇı´davnou infor-
maci - vstupnı´ objekty na levou stranu, vy´stupnı´ na pravou. Takove´ zobrazenı´ ale mu˚zˇe
by´t nevy´hodne´ ve veˇtsˇı´ch procesech, do ktery´ch mu˚zˇe prˇina´sˇet neprˇehlednost a zmatek.
Prˇı´padneˇ mu˚zˇe tato mozˇnost by´t vhodna´, pokud se proces zachytı´ na papı´r.
V programech mu˚zˇeme zvolit u´pravu modelovacı´ho prvku. Prvek, ktery´ zna´zornˇuje
aktivitu upravı´me tak, zˇe mu na levou a pravou stranu prˇida´me tlacˇı´tka se symbolem
plus. Po rozkliknutı´ teˇchto tlacˇı´tek program zobrazı´ vstupnı´, nebo vy´stupnı´ objekty dane´
aktivity. Po rozkliknutı´ se symbol tlacˇı´tka zmeˇnı´ na symbol mı´nus a umozˇnı´ dalsˇı´m klik-
nutı´m skrytı´ informace o objektech.
Dalsˇı´ mozˇnostı´ je upravit modelovacı´ prvek na prvek podobny´ zna´zorneˇnı´ trˇı´deˇ v
trˇı´dnı´m diagramu v UML. Mu˚zˇeme vyuzˇı´t i dalsˇı´ch analogie z trˇı´dnı´ho diagramu pro
oznacˇenı´ vstupnı´ch a vy´stupnı´ch objektu˚ - oznacˇenı´ viditelnosti atributu˚. Symbolem plus
oznacˇı´me vstupnı´ objekty, symbolem mı´nus objekty vy´stupnı´. V prˇı´padeˇ alternativnı´ch
sce´na´rˇu˚ oznacˇı´me vy´stupnı´ objekty symbolem mı´nus na´sledovany´ cˇı´slem sce´na´rˇe.
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Mezi objekty patrˇı´ i zodpoveˇdnosti za aktivitu a proto je nutne´ zachytit i tuto infor-
maci do aktivitnı´ho diagramu. V koordinacˇnı´m modelu mu˚zˇe by´t zachyceno vı´ce zod-
poveˇdny´ch objektu˚. Je tak du˚lezˇite´ najı´t vhodnou reprezentaci pro zachycenı´ aktivitnı´m
diagramem. Protozˇe zodpoveˇdnost je zna´zorneˇna v koordinacˇnı´m modelu objektem, je
zrˇejme´, zˇe bude zahrnuta mezi seznam objektu˚. V seznamu objektu˚ ji mu˚zˇeme neˇjak
zvy´raznit, nebo prˇed na´zvem objektu zapsat specia´lnı´ symbol, naprˇı´klad hash (#). Tento
specia´lnı´ symbol mu˚zˇeme take´ vyuzˇı´t, pokud objekty zapisujeme do upravene´ho prvku.
Informace o zodpoveˇdnosti vsˇak nenı´ uvedena v petriho sı´ti, ze ktere´ho se model
prˇevede na aktivitnı´ diagram. V petriho sı´ti je ale informace o vsˇech objektech, pouze
nenı´ zachycena vlastnost objektu. Proto je potrˇeba se na tuto vlastnost podı´vat zpeˇt do
koordinacˇnı´ho modelu. Mı´sto mozˇnosti zahrnout zodpoveˇdnost za aktivitu do seznamu
Obra´zek 26: Rozsˇı´rˇeny´ aktivitnı´ diagram
vstupnı´ch objektu˚, existuje mozˇnost zachytit zodpoveˇdnosti do tzv. plavecky´ch dra´h, viz.
obra´zek 4. V aktivitnı´m diagramu je mozˇne´ zachytit aktivitu ve vı´ce plavecky´ch draha´ch
- v koordinacˇnı´m modelu existuje vı´ce zodpoveˇdny´ch objektu˚. Ne vzˇdy ale mohou by´t
tyto plavecke´ dra´hy vedle sebe a pak mu˚zˇe by´t zachycenı´ zodpoveˇdnosti aktivit slozˇite´.
Koordinacˇnı´ model BPM zachycuje prova´deˇnı´ jednotlivy´ch aktivit a pra´ci se zdroji v
procesu. Nezachycuje vsˇak pocˇa´tek ani konec procesu. Proces mu˚zˇe mı´t vı´ce pocˇa´tecˇnı´ch
i koncovy´ch aktivit. Proto nenı´ mozˇne´ tı´mto prˇevodem zachytit v aktivitnı´m diagramu
tyto u´daje. V prˇı´padeˇ, zˇe by bylo rˇecˇeno, ktery´mi aktivitami proces zacˇı´na´, bylo by mozˇne´
spusˇteˇnı´m simulace procesu zjistit koncove´ aktivity a prˇı´padneˇ posle´ze tyto informace do
aktivitnı´ho diagramu zaznamenat.
Prˇevod z koordinacˇnı´ho modelu BPM do aktivitnı´ho diagramu je postaven na urcˇity´ch
konstrukcı´ch petriho sı´teˇ, ktere´ se zobrazujı´ na urcˇite´ konstrukce aktivitnı´ho diagramu.
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Pro u´cˇely simulace se koordinacˇnı´ model doplnˇuje o dalsˇı´ informace jako jsou naprˇı´klad
cˇasove´ intervaly trva´nı´ aktivit, cˇeka´nı´ na aktivity a pravdeˇpodobnostnı´ urcˇenı´ alterna-
tivnı´ch sce´na´rˇu˚. Prˇevedenı´ takto rozsˇı´rˇene´ho modelu na petriho sı´t’ zpu˚sobı´, zˇe sı´t’ obsa-
huje vı´ce mı´st a prˇechodu˚, ktere´ zachycujı´ informace rozsˇı´rˇene´ho modelu. Prˇevod ko-
ordinacˇnı´ho modelu na aktivitnı´ diagram by v prˇı´padeˇ, zˇe by model petriho sı´teˇ ob-
sahoval informace rozsˇirˇujı´cı´ model pro potrˇeby simulace, nebyl tak snadny´, protozˇe
naprˇı´klad u alternativnı´ch sce´na´rˇu˚ by muselo dojı´t k vynecha´nı´ prˇechodu˚, ktere´ obsahujı´
pravdeˇpodobnos vykona´nı´ dane´ alternativy. Proto je prˇevod zna´zorneˇn pouze z petriho
sı´teˇ, ktera´ informace pro u´cˇely simulacı´ neobsahuje.
Obra´zek 26 zachycuje zjednodusˇeny´ na´hled pomocı´ prvku˚ aktivitnı´ho diagramu na
proces zachyceny´ na obra´zku 10. Vstupnı´ a vy´stupnı´ objekty jsou zachyceny u jedne´ ak-
tivity formou prvku s tlacˇı´tky plus a mı´nus, u druhe´ aktivity jsou zobrazeny jako soucˇa´st
prvku a je vyuzˇito symbolu˚ pro jejich oznacˇenı´.
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6 Byznys proces vy´roby
Na obra´zku 28 je zachyceny´ byznys proces vy´roby. Je zrˇejme´, zˇe na´hled na proces je
slozˇity´, vystupuje v neˇm spousta zdroju˚ a mnoho aktivit ma´ alternativnı´ sce´na´rˇe. Nenı´
vsˇak zcela zrˇejmy´ tok procesu. Pro zjednodusˇenı´ si mu˚zˇem proces rozdeˇlit na neˇkolik
dı´lcˇı´ch kroku˚.
1. Tvorba zaka´zky - tı´mto krokem byznys proces zacˇı´na´. Od za´kaznı´ka se prˇijı´majı´
jeho pozˇadavky a na´sledneˇ se vypracuje dokumentace a na´vrh zaka´zky. Pote´ je ve-
dena se za´kaznı´kem konzultace, kde za´kaznı´k mu˚zˇe prˇedlozˇit, nebo upravit pozˇa-
davky nebo zrusˇit zaka´zku. Jestlizˇe za´kaznı´k ma´ dalsˇı´ prˇipomı´nky, vypracuje se
opeˇt dokumentace a na´vrh zaka´zky. Jestlizˇe se vsˇı´m souhlası´, prˇejde se k pla´nova´nı´.
2. Vy´roba - zacˇı´na´ aktivitou pla´nova´nı´, ve ktere´ se zaka´zka zarˇadı´ mezi jizˇ zpracova´-
vane´ zaka´zky tak, aby odpovı´dala termı´nu dokoncˇenı´, ktery´ pozˇaduje za´kaznı´k.
Po napla´nova´nı´ se mu˚zˇe rozjet vy´roba. Ta zacˇı´na´ aktivitou vy´sek materia´lu. V te´to
aktiviteˇ zpracova´va´ odborny´ pracovnı´k na CNC stroje materia´l a vytva´rˇı´ z neˇj po-
lotovar. S urcˇitou pravdeˇpodobnostı´ se stane, zˇe stroj vyrobı´ zmetek. V neˇkolika
prˇı´padech lze ale zmetek po mensˇı´ch u´prava´ch zarˇadit zpeˇt do vy´roby. Po vy´seku
materia´lu nasta´va´ zpracova´nı´ polotovaru. Tuto cˇinnost prova´dı´ odbornı´k na za´mecˇ-
nicke´ pra´ce. Na vy´sek materia´lu a zpracova´nı´ polotovaru dohlı´zˇı´ mistr vy´roby. Ten
rˇesˇı´ ru˚zne´ proble´my, naprˇı´klad proble´my v dokumentaci, zjisˇt’ova´nı´ stavu na´rˇadı´
a podobneˇ. Beˇhem zpracova´nı´ polotovaru˚ mohou opeˇt vznikat zmetky, ktere´ lze
v urcˇity´ch prˇı´padech zarˇadit zpeˇt do vy´roby. Po zpracova´nı´ polotovaru˚ na´sleduje
lakova´nı´, ktere´ prova´dı´ laky´rnı´k. Na lakova´nı´ dohlı´zˇı´ mistr lakovny, ktery´ rˇesˇı´ po-
dobne´ proble´my jako mistr vy´roby, naprˇı´klad docha´zejı´cı´ barvu. V lakovneˇ opeˇt
mu˚zˇe docha´zet ke vzniku zmetku˚.
3. Monta´zˇ - po lakova´nı´ polotovaru˚ je vy´robek smontova´n na monta´zˇnı´ lince, kde
pracuje neˇkolik monte´ru˚. Na monta´zˇ dohlı´zˇı´ mistr monta´zˇe, ktery´ da´le zajisˇt’uje
pracovnı´ prostrˇedky pro spra´vnou monta´zˇ vy´robku. Vy´robek je po smontova´nı´
prˇeda´n na balı´cı´ linku, kde jesˇteˇ prˇed zabalenı´m zkontroluje kontrolor, zda nejsou
na vy´robku vady. Prˇilozˇı´ se uzˇivatelsky´ manua´l a za´rucˇnı´ list. Pote´ se vy´robek za-
balı´ a uskladnı´.
4. Expedice - skladnı´k prˇebı´ra´ vy´robky po kontrole a balenı´ a chysta´ je na expedici.
Pokud se beˇhem vy´roby a monta´zˇe vyrobı´, nebo vyskytne zmetek, prˇijde kontrolor a roz-
hodne, zda je mozˇne´ vy´robek s takovou vadou pustit da´le do vy´roby. Pokud to mozˇne´
nenı´, prˇeda´va´ zmetek vy´robnı´mu rˇediteli, ktery´ da´ novy´ pozˇadavek na pla´nova´nı´ zaka´zky
a zmetek zpracuje, naprˇı´klad vyhozenı´m do kontejneru.
Slovnı´ popis procesu zabral spoustu mı´sta a take´ zobrazenı´ pomocı´ modelu IDEF0
na obra´zku 27 nenı´ u´plneˇ idea´lnı´, protozˇe vu˚bec nezachyta´va´ informaci o mozˇne´ vy´robeˇ
zmetku˚ a jejich zpracova´nı´. V IDEF0 nejde tyto informace zachytit, protozˇe se jedna´ o
alternativnı´ toky. Pomocı´ IDEF0 se zachytil akora´t za´kladnı´ tok procesu, ktery´ vede k
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Obra´zek 27: Tok byznys procesu vy´roby
cı´li. Proto vyuzˇijeme konstrukcı´ a postupu˚ z prˇedchozı´ch kapitol a proces prˇevedeme na
zjednodusˇeny´ na´hled pomocı´ aktivitnı´ho diagramu.
Nejprve si prˇevedeme koordinacˇnı´ model na model petriho sı´teˇ podle popisu v ka-
pitole 5.1. Mnoho aktivit v procesu ma´ alternativnı´ sce´narˇe a proto se model petriho sı´teˇ
znacˇneˇ rozroste, protozˇe pro kazˇdou aktivitu s alternativnı´mi sce´na´rˇi je nutne´ zobrazit to-
lik prˇechodu˚, kolik ma´ alternativ. Aktivity tvorba dokumentace a zpracova´nı´ pozˇadavku˚
na zacˇa´tku procesu probı´hajı´ paralelneˇ. Cely´ tento paralelnı´ blok tvorˇı´ cyklus. Aktivita
konzultace obsahuje trˇi alternativnı´ sce´na´rˇe. Znamena´ to tedy trˇi prˇechody pro tuto ak-
tivitu a celkem sedm mı´st. Po aktiviteˇ pla´nova´nı´ na´sleduje neˇkolik aktivit s alterna-
tivnı´mi sce´na´rˇi. Pokud bychom si odmysleli alternativu cˇı´slo 2, dostaneme vlastneˇ jen
sekvenci aktivit. Alternativa 2 u teˇchto aktivit zpu˚sobı´ pouze spusˇteˇnı´ prˇidruzˇene´ akti-
vity, ktera´ takte´zˇ ma´ dva alternativnı´ toky. V alternativeˇ 1 dojde v modelu petriho sı´teˇ k
vygenerova´nı´ tokenu do mı´sta zmetek a na´sledne´mu zpracova´nı´ prˇechodem zpracova´nı´
zmetku˚. Alternativa 2 vzˇdy bude vracet token do pu˚vodnı´ho toku procesu tak, aby pro-
ces mohl da´le pokracˇovat. Cely´ model petriho sı´teˇ je zobrazen na obra´zku 30 v prˇı´loze.
Model je vytvorˇeny´ v programu CPN Tools, ktery´ je urcˇen pro vytva´rˇenı´ modelu˚ petriho
sı´teˇ a jejich simulaci. Pro u´cˇely simulace petriho sı´teˇ jsou na hrany vlozˇeny za´vorky, ktere´
znamenajı´ na´sobnost hran. Tento na´stroj je take´ urcˇen pro modelova´nı´ barevny´ch petriho
sı´tı´. Proto je u kazˇde´ho mı´sta uvedeny´ typ mı´sta. Tyto informace jsou ale v tomto prˇı´padeˇ
u´plneˇ bezprˇedmeˇtne´.
Model petriho sı´teˇ uzˇ potom snadno prˇevedeme opeˇt podle konstrukcı´ v kapitole
5.2 na aktivitnı´ diagram. Vsˇechny aktivity, ktere´ majı´ alternativnı´ toky, se prˇevedou na
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prvky aktivity na´sledovane´ prvkem rozhodovacı´ho bloku. Na zacˇa´tku procesu se jesˇteˇ
vytvorˇı´ paralelnı´ blok. Tento prˇevod zachycuje obra´zek 31 v prˇı´loze. Je videˇt, jak hodneˇ
dosˇlo k zjednodusˇenı´ na´hledu. Oproti koordinacˇnı´mu modelu je proces prˇehledneˇjsˇı´ a je
zrˇejmy´ tok procesu. Tento na´hled je jesˇteˇ mozˇne´ obohatit o vstupnı´ a vy´stupnı´ objekty, jak
zachycuje obra´zek 32 v prˇı´loze. Na tomto obra´zku nejsou objekty u vsˇech aktivit, protozˇe
by velikost obra´zku prˇesa´hla jednu stranu a velmi by se snı´zˇila cˇitelnost a na´zornost.
Na obra´zku 29 v prˇı´loze je zachycen koordinacˇnı´ model obohaceny´ o prvky pro si-
mulacˇnı´ na´hled. Uzˇ na prvnı´ pohled je videˇt, v jake´m stavu jsou ktere´ aktivity. Naprˇı´klad
aktivita zmetky vy´sek nenı´ ve stavu cˇeka´nı´ ani ve stavu spusˇteˇno. Prˇi detailneˇjsˇı´m po-
hledu by bylo videˇt, zˇe nad touto aktivitou je pozastaven kurzor. Podle popisu chova´nı´
v kapitole 4 je to prˇesneˇ situace, kdy se tabulka s informacemi zobrazı´ u neprova´deˇne´
aktivity ve chvı´li, kdy je nad nı´ kurzor. Aktivita kontrola a balenı´ je ve stavu spusˇteˇno
a prova´deˇnı´ aktivity je v jedne´ trˇetineˇ sve´ho cˇasu. Je zrˇejme´, zˇe aktivita, ktera´ se jesˇteˇ
neprova´dı´ a ani necˇeka´, nema´ stanoveny´ prˇesny´ cˇasovy´ okamzˇik cˇeka´nı´, nebo sve´ho
trva´nı´, jak je to videˇt u aktivity zmetky vy´sek. Naopak u aktivity kontrola a balenı´ jsou
stanoveny jak cˇasy cˇeka´nı´, tak trva´nı´. Aktivita zpracova´nı´ zmetku˚ je aktua´lneˇ ve stavu
cˇeka´nı´. Takte´zˇ zatı´m nema´ urcˇeny cˇasovy´ okamzˇik prova´deˇnı´ aktivity. Ten se doplnı´ azˇ




V pra´ci jsem vytvorˇil na´vrh na modelovacı´ prvky pro aktivitnı´ diagram, ktere´ rozsˇirˇujı´
mozˇnosti aktivitnı´ho diagramu pro zachycenı´ zjednodusˇene´ho na´hledu na byznys proces
modelovany´ metodou BPM. Take´ jsem vytvorˇil simulacˇnı´ na´hled zahrnujı´cı´ nove´ prvky
pro zobrazenı´ informacı´ v koordinacˇnı´m modelu beˇhem simulace v BP studiu.
Pra´ce za´rovenˇ ukazuje rozdı´ly mezi jednotlivy´mi metodami pro modelova´nı´ a pro
kazˇdou metodu zobrazuje neˇkolik modelu˚, ktery´mi lze zachytit byznys proces. Takte´zˇ
popisuje rozdı´ly mezi jednotlivy´mi modely, popisuje jejich vy´hody a nevy´hody a mozˇne´
proble´my prˇi modelova´nı´ byznys procesu˚.
BP studio neumozˇnˇuje dobrˇe sledovat stav aktivit beˇhem simulace a proto bylo potrˇeba
simulacˇnı´ na´hled rozsˇı´rˇit o prvky, ktere´ by umozˇnˇovaly zachytit informace o stavu ak-
tivit. Myslı´m si, zˇe seznam informacı´, tak jak byl uveden v te´to pra´ci, je velmi vhodny´
a snadno rozsˇirˇitelny´. Vzhledem k tomu, zˇe simulace v BP studiu lze prova´deˇt pouze
manua´lneˇ, mohlo by urcˇity´m rozı´rˇenı´m by´t vytvorˇenı´ automaticky´ch simulacı´. S tı´m by
se tabulka informacı´ mohla rozsˇı´rˇit o identifika´tor instance a mozˇnost procha´zet infor-
mace u jedne´ aktivity prˇes vsˇechny dokoncˇene´ instance. Take´ se nabı´zı´ mozˇnost vytvorˇit
tabulku informacı´ pro cely´ proces. V te´ by mohlo by´t uvedeno, jake´ procento aktivit je
dokoncˇeno, jake´ je vyuzˇitı´ zdroju˚ a podobneˇ. U automaticky´ch simulacı´ by se takto dalo
sledovat naprˇı´klad stresove´ chova´nı´ procesu.
Take´ zjednodusˇeny´ na´hled dobrˇe ukazuje, jak je mozˇne´ prova´zat dva ru˚zne´ modely
a vyuzˇı´t tak jednodusˇsˇı´ho modelu k validaci slozˇiteˇjsˇı´ho. Pra´ce v tomto smeˇru ukazuje,
zˇe je mozˇne´ modelovat byznys proces slozˇiteˇjsˇı´m modelem a ten pak prˇeve´st na mo-
del jednodusˇsˇı´, ktery´ je na´zorneˇjsˇı´, prˇehledneˇjsˇı´ a prˇitom vypovı´dacı´ hodnota zu˚sta´va´
velmi podobna´ vypovı´dacı´ hodnoteˇ slozˇiteˇjsˇı´ho modelu. Popis pro prˇevod modelu˚ by
sˇel urcˇiteˇ udeˇlat jesˇteˇ le´pe a takte´zˇ se nabı´zı´ vytvorˇit programove´ vybavenı´ pro automa-
ticky´ prˇevod.
Na pra´ci by mohlo nava´zat vytvorˇenı´ programove´ho vybavenı´ v BP studiu pro vy-
tvorˇenı´ zjednodusˇene´ho na´hledu na koordinacˇnı´ model. Da´le by se v BP studiu mohl vy-
tvorˇit simulacˇnı´ na´hled podle te´to pra´ce, ktery´ by ke kazˇde´ aktiviteˇ prˇirˇadil informacˇnı´
tabulku. Takte´zˇ by se BP studio mohlo rozsˇı´rˇit o automatizaci simulacı´ nad koordinacˇnı´m
modelem a vytva´rˇenı´ statistik o chova´nı´ procesu v ru˚zny´ch stupnı´ch za´teˇzˇe.
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